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E l profe sora d o a n te  la  v iole n cia  
y  los  con fl ictos  e scola re s
L. M IGUEL BARRIGÜETE GARRIDO
U n iv e rs idad C om p lute n s e  de  M adrid
Resumen:
La  v iole n cia  e scola r e s , e n  m a y or o m e -
n or m e d id a , u n a  e x pre s ió n  d e  los  con fl ic-
tos  d e  con v iv e n cia  q u e  s e  prod u ce n  e n  la  
socie d a d . De  a h í q u e  tod os  los  ce n tros  
e d u ca tiv os , los  d e  prim a ria  e n  d on d e  y a  
s e  a pre cia n  e n  m u ch os  ca sos  a lg u n a s  a c-
titu d e s  v iole n ta s  o ce rca n a s  a  la  v iole n cia  
q u e  pu e d e n  con s titu ir e l g e rm e n  d e  u n  
com porta m ie n to a g re s iv o pos te rior, pe ro 
e spe cia lm e n te  los  d e  Se cu n d a ria  e n  los  
q u e  d ich a s  prá ctica s  y  a ctitu d e s  s e  h a ce n  
m á s  v is ib le s  y  v iru le n ta s , re fl e je n  lo q u e  
socia lm e n te  ocu rre . P or e so, s i u n o d e  
los  fi n e s  prim ord ia le s  d e  la  e scu e la  e s  la  
socia liz a ció n  d e  los  n iñ os  y  jó v e n e s  q u e  
a cu d e n  a  e lla  y , s i los  e n fre n ta m ie n tos , los  
d is e n sos , d iscord ia s  y  colis ion e s  form a n  
pa rte  d e  la s  re la cion e s  socia le s  y  h u m a n a s , 
la s  org a n iz a cion e s  e scola re s , q u e  n o son  
u n a  e x ce pció n , d e b e n  a fron ta r los  con fl ic-
tos  d e  con v iv e n cia  d u ra n te  e s e  proce so d e  
socia liz a ció n . De b e n  a s u m ir, d e s d e  u n a  
pe rspe ctiv a  d e m ocrá tica , b a s a d a  e n  los  
v a lore s  d e  n o v iole n cia , ju s ticia  y  re spe to 
a  la s  d ife re n cia s , e l re to d e  la  con s tru cció n  
d e  u n a  fi losofía  org a n iz a tiv a  q u e  ca n a lice  
los  con fl ictos  m e d ia n te  m e ca n is m os  q u e  
pe rm ita n  y  g a ra n tice n  la  con v iv e n cia  pa -
cífi ca  d e  tod os  los  s e ctore s  d e  la  e scu e la .
Palabras Clave: 
C on fl ictos  e scola re s , v iole n cia  e scola r, or-
g a n iz a ció n  e scola r
Abstract:
Th e  sch ool v iole n ce  is , to a  g re a te r or le s -
s e r e x te n t, a n  e x pre s s ion  of th e  coe x is te n -
ce  con fl icts  prod u ce d  in  th e  socie ty . Th a t’s  
w h y  a ll th e  e d u ca tiv e  ce n tre s , th e  prim a ry  
on e s  w h e re  w e  ca n  fi n d  in  m a n y  ca s e s  
som e  v iole n t, or n e a r to th e  v iole n ce , a tti-
tu d e s  th a t ca n  con s titu te  th e  s e e d  to a  fu -
tu re  v iole n t b e h a v iou r, b u t pa rticu la rly  th e  
s e con d a ry  on e s  w h e re  th is  b e h a v iou r a n d  
a ttitu d e s  a re  m ore  v is ib le  a n d  v iru le n t, re -
fl e ct w h a t socia lly  h a ppe n s . So th a t, if on e  
of th e  e s s e n tia l a im s  a t th e  sch ool is  th e  in -
te g ra tion  in  th e  socie ty  of th e  ch ild re n  a n d  
th e  y ou th  th a t g o to it a n d , if th e  con fron -
ta tion s , th e  d is a g re e m e n ts , th e  d iscord s  
a n d  th e  cla s h e s  a re  pa rt of th e  h u m a n  a n d  
socia l re la tion s , th e  sch ool org a n is a tion s  
th a t a re  n ot a n  e x ce ption , m u s t fa ce  th e  
coe x is te n ce  con fl icts  d u rin g  th is  socia l in -
te g ra tion  proce s s . Th e y  m u s t a s s u m e , from  
a  d e m ocra tic pe rspe ctiv e  b a s e d  in  th e  n o 
v iole n ce  v a lu e s , ju s tice  a n d  re spe ct to th e  
d iffe re n ce s , th e  ch a lle n g e  of th e  con s tru c-
tion  of a n  org a n iz a tion  ph ilosoph y  th a t fo-
cu s  th e  con fl icts  th rou g h  m e ch a n is m s  th a t 
m a k e  pos s ib le  a n d  g u a ra n te e  th e  pa cifi c 
coe x is te n ce  of e v e ry  s e ctor in  th e  sch ool.
Key Words:
 Sch ool con fl icts , sch ool v iole n ce , sch ool 
org a n iz a tion .
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Ré sumé :
La  v iole n ce  scola ire  e s t, plu s  ou  m oin s , u n e  e x pre s s ion  d e s  con fl its  q u e  g é n è re  la  v ie  
e n  socié té . C ’e s t pou r ce la  q u e  tou s  le s  ce n tre s  é d u ca tifs , ce u x  d e  l’é cole  prim a ire  où  
l’on  v oit sou v e n t q u e lq u e s  a ttitu d e s  v iole n te s  ou  proch e s  d e  la  v iole n ce  q u i pe u v e n t 
ê tre  le  g e rm e  d ’u n  com porte m e n t a g re s s if, m a is  pa rticu liè re m e n t ce u x  d u  Se con d a ire  
où  ce s  pra tiq u e s  e t a ttitu d e s  son t plu s  v is ib le s  e t v iru le n te s , re fl è te n t ce  q u i s e  pa s s e  
a ctu e lle m e n t a u  n iv e a u  socia l. C ’e s t pou rq u oi, s i u n  d e s  b u ts  prim ord ia u x  d e  l’é cole  
e s t la  socia lis a tion  d e s  e n fa n ts  e t d e s  je u n e s  q u i y  a s s is te n t e t, s i le s  a ffron te m e n ts , le s  
d is s e n tim e n ts , le s  d iscord e s  e t le s  collis ion s  fon t pa rtie  d e s  re la tion s  socia le s  e t h u m a in e s , 
le s  org a n is a tion s  scola ire s , q u i n e  son t pa s  d e s  e x ce ption s , d oiv e n t a ffron te r le s  con fl its  
d e  v ie  e n  com m u n  pe n d a n t ce  proce s s u s  d e  socia lis a tion . Ils  d oiv e n t a s s u m e r, d ’u n  poin t 
d e  v u e  d é m ocra tiq u e , b a s é  s u r le s  v a le u rs  d e  la  n on  v iole n ce , d e  la  ju s tice  e t d u  re spe ct 
d e s  d iffé re n ce s , le  d é fi  d e  la  con s tru ction  d ’u n e  ph ilosoph ie  org a n is a trice  q u i ca n a lis e  
le s  con fl its  g râ ce  a u x  m é ca n is m e s  q u i pe rm e tte n t e t a s s u re n t la  v ie  e n  com m u n  pa cifi q u e  
d e  tou s  le s  s e cte u rs  d e  l’é cole .
M ots clé s: 
C on fl its  scola ire s , v iole n ce  scola ire , org a n is a tion  scola ire .
F e ch a  d e  re ce pció n : 27-4 -09.
F e ch a  d e  a ce pta ció n : 9-8 -09.
Introducció n
De s d e  e l pu n to d e  v is ta  a rrib a  e x pre s a d o, n o s e  e n tie n d e  la  con v iv e n cia  
pa cífi ca  com o la  a u s e n cia  d e  con fl ictos , s in o q u e  m u y  a l con tra rio la  
con v iv e n cia  pa cífi ca  con s is te , pre cis a m e n te  porq u e  e l con fl icto e s  con -
s u s ta n cia l a  la s  re la cion e s  h u m a n a s  (Mon clú s , Oliv a , Sá n ch e z , Gon z a lo 
y  B a rrig ü e te , 2004 :1 5 ), e n  tra ta r d e  re solv e rlos  d e  form a  pa cífi ca  a  tra v é s  
d e  u n  proce so cre a tiv o q u e  re spe te  a  tod a s  la s  pa rte s  im plica d a s . P or 
ta n to, pa ra  pod e r in te rv e n ir e n  la  re solu ció n  pa cífi ca  d e  los  con fl ictos  
h e m os  d e  s a b e r q u é  tipos  d e  con fl icto e x is te n  porq u e  d e pe n d ie n d o d e  
s u  n a tu ra le z a  re q u e rirá n  u n o u  otro tipo d e  in te rv e n ció n .
P or e llo, a pu n ta m os  a q u í com o orie n ta ció n , s in  á n im o d e  s e r e x h a u s -
tiv os , la  cla s ifi ca ció n  q u e  h a ce  Torre g o (2001 :24 ) d e  los  con fl ictos :
 De fi n im os  e l con fl icto d e  re la ció n  com o a q u e l e n  e l q u e  e l d e s e n -
ca d e n a n te  prin cipa l e s  u n  d e te rioro d e l v ín cu lo e n tre  la s  pe rson a s  
im plica d a s . E n  los  ce n tros  e d u ca tiv os  e s  m u y  h a b itu a l q u e  s u ce -
d a n  con fl ictos  (… ) q u e  tie n e n  q u e  v e r con  e l com pa ñ e ris m o y  la  
a m is ta d .
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 P od e m os  d e fi n ir e s te  tipo d e  con fl ictos  com o la  s itu a ció n  ca ra cte -
riz a d a  por e l d e s a cu e rd o q u e  s e  prod u ce  d e b id o a  u n a  con fron ta -
ció n  d e  in te re s e s  y  n e ce s id a d e s  o por u n a  pe rce pció n  d e  q u e  e s to 
pu e d e  s e r a s í. B a jo e s ta  ca te g oría  pod ría n  e n g lob a rs e  con fl ictos  
b a s ta n te  h a b itu a le s , com o son  los  q u e  s e  g e n e ra n  por la  pu g n a  
orig in a d a  por e l d e s e o d e  te n e r o pos e e r n o s ó lo ob je tos , s in o ta m -
b ié n  tie m pos , e spa cios  y , e n  g e n e ra l, tod o tipo d e  re cu rsos ; y  los  
con fl ictos  ca u s a d os  por los  d e s a cu e rd os  q u e  s e  pu e d e n  d a r por la  
form a  d e  proce d e r, e s  d e cir, d e  lle v a r a  ca b o tra b a jos  o ta re a s .
 Son  los  con fl ictos  q u e  s e  orig in a n  por la s  d iscre pa n cia s  sob re  la  
form a  d e  e n te n d e r y  e x plica r la  re a lid a d . E s tos  son  b a s ta n te  d ifí-
cile s  d e  re solv e r, porq u e  im plica n  .con ce pcion e s  e x plícita s  o im -
plícita s  m u y  e s ta b le s  sob re  có m o d e b e n  s e r la s  cos a s  y , e n  g ra n  
m e d id a , e s tá n  m ov ie n d o a  la  a cció n . E n  cu a n to a  la s  d ife re n cia s  
d e  v a lore s , s i la s  h a y , q u iz á  s e a  pos ib le  b u sca r otros  d e  ín d ole  s u -
pe rior q u e  pu e d a n  com pa rtirs e , y a  q u e  n o tod os  los  v a lore s  e s tá n  
a l m is m o n iv e l e n  u n a  je ra rq u ía .
E n te n d e m os , pu e s , q u e  la s  re spu e s ta s  a  e s tos  con fl ictos  h a n  d e  s e r 
d ife re n te s . P e ro e n  e l á m b ito e d u ca tiv o d e pe n d e n  d e  la  m a n e ra  d e  con -
ce b ir la  e d u ca ció n . Y , e s  sob re  é s ta  y  otra s  cu e s tion e s  sob re  la s  q u e  d e b e  
re fl e x ion a r e l profe sora d o pa ra  pre v e n ir los  ca sos  d e  v iole n cia  e scola r.
La  org a n iz a ció n  e scola r pu e d e  s e r u n  e le m e n to im pu lsor y /o d in a -
m iz a d or d e  la  m e jora  y  la  in n ov a ció n , pu e s to q u e  cu a n d o s e  prod u ce n  
con fl ictos  e n  s u  in te rior s e  pu e d e n  a n a liz a r con  u n a  a ctitu d  crítica  y  
cre a tiv a  q u e  pos ib ilite  com pre n d e rlos  y  h a ce rle s  fre n te  d e  ta l m a n e ra  
q u e  s e  pu e d a  a pre n d e r d e  los  m is m os  y  d e  la  form a  d e  solv e n ta rlos . As í, 
e n te n d e r la  in s titu ció n  e n  la  q u e  s e  tra b a ja , con oce r los  re sorte s  d e  s u  
fu n cion a m ie n to, la s  fu e rz a s  y  v a ria b le s  q u e  d e s e n ca d e n a n  o d e s a rrolla n  
los  con fl ictos , fa v ore ce rá  la  m od ifi ca ció n  d e  pa tron e s  d e  con d u cta  y  h á -
b itos  pe rju d icia le s  y  con tra rios  pa ra  e l d e s a rrollo d e  lo q u e  d e b e  s e r u n a  
org a n iz a ció n  e scola r. Sa n tos  Gu e rra  (1 994 : 4 5  y  4 6 ) re a liz a  a porta cion e s  
pa ra  la  re fl e x ió n  y  la  in te rv e n ció n  q u e  v a n  d e s d e , la  propu e s ta  d e  fó r-
m u la s  d e  coord in a ció n  v e rtica l y  h oriz on ta l q u e  pote n cie n  los  a spe ctos  
coope ra tiv os  com o por e je m plo, propon e r a l a lu m n a d o q u e  e lija  a  s u s  
tu tore s  y  pos te riorm e n te  a n a lice n  los  re s u lta d os  d e  e s a  lib e rta d  d e  op-
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ció n  fre n te  a  la  tra d icion a l a s ig n a ció n  im pu e s ta  por e l e q u ipo d ire ctiv o o 
por e l cla u s tro, o q u e  e l a lu m n a d o e x pre s e  por e scrito s u  opin ió n  sob re  
lo q u e  ca m b ia ría n  e n  la  org a n iz a ció n  d e l ce n tro s i d e pe n d ie ra  d e  s u s  
opin ion e s  y  d e cis ion e s  e tc., h a s ta  la  m od ifi ca ció n  d e  los  porce n ta je s  
d e  re pre s e n ta ció n  e n  e l C on s e jo E scola r, e n s a y a n d o n u e v a s  fó rm u la s  d e  
pa rticipa ció n  d e  los  d ife re n te s  e s ta m e n tos  e n  é s te  ó rg a n o cole g ia d o d e  
g ob ie rn o d e l ce n tro.
P or n u e s tra  pa rte , e n  lo q u e  s ig u e , tra ta re m os  d e  re fl e x ion a r sob re  
có m o la  ta re a  d e  e d u ca r e s  u n a  ta re a  d e  tod os . Los  d ocu m e n tos  in s titu -
cion a le s  com o e l P roy e cto E d u ca tiv o d e  C e n tro (P E C ) e l P roy e cto C u rri-
cu la r d e  C e n tro (P C C ), e l Re g la m e n to d e  Ré g im e n  In te rior (RRI) e tc. son  
d ocu m e n tos  im porta n te s  y  n e ce s a rios , ta n to pa ra  e l te m a  q u e  n os  ocu pa  
com o pa ra  tod o lo q u e  e s té  re la cion a d o con  la  e d u ca ció n  y  la  e n s e ñ a n z a . 
Ta re a s  d ife re n te s  pe ro e s tre ch a m e n te  re la cion a d a s , ta n to q u e , n o pu e d e n  
e n te n d e rs e  la  u n a  s in  la  otra , o d ich o d e  otro m od o, cu a n d o e d u ca m os  
e n s e ñ a m os  y  v ice v e rs a . E l ob je tiv o, por ta n to, q u e  a q u í propon e m os  e s  
a v a n z a r h a cia  u n a  com u n id a d  e d u ca tiv a  d e m ocrá tica  porq u e  e n te n d e -
m os  q u e  con  e s te  tipo d e  org a n iz a ció n  e scola r s e  a fron ta n  y  re s u e lv e n  
m e jor los  con fl ictos  y  por e n d e , s e  m e jora , ta m b ié n , la  pre v e n ció n  d e  
la  v iole n cia  e scola r. As í, lo q u e  a  con tin u a ció n  h a re m os  s e rá  e spe cifi ca r 
la s  a ccion e s  y  ta re a s  q u e  e l profe sora d o d e b e  re a liz a r d e s d e  cu a lq u ie ra  
d e  los  org a n is m os  o á m b itos  d e  la  e scu e la  e n  los  q u e  re a liz a  s u  la b or 
pa ra  con trib u ir a l d e s a rrollo e  im ple m e n ta ció n  d e  d ich a  com u n id a d . Ac-
cion e s  y  ta re a s  q u e  con trib u irá n  a  la  e lim in a ció n  d e l m e ca n icis m o a n -
tid e m ocrá tico con  e l q u e  s u e le n  fu n cion a r, g e n e ra lm e n te , la s  e scu e la s  
y  q u e  n orm a lm e n te  com prob a m os , e n tre  otros , e n  los  d ocu m e n tos  in s -
titu cion a le s  a n te s  m e n cion a d os  y , pos ib ilita rá n  u n  fu n cion a m ie n to m á s  
d in á m ico y  d e m ocrá tico d e  la  org a n iz a ció n .
E n  d e fi n itiv a , la  propu e s ta  d e  tra b a jo pa ra  e l profe sora d o q u e  a  con -
tin u a ció n  v a m os  a  d e fe n d e r s e  b a s a  e n  v a lore s  d e m ocrá ticos  com o la  
coope ra ció n , la  ig u a ld a d , la  pa rticipa ció n , la  tole ra n cia , la  d iv e rs id a d , 
la  n o v iole n cia , los  d e re ch os  h u m a n os  e tc. ta n  n e ce s a rios  pa ra  a d a pta r 
la  e scu e la  a  los  ca m b ios  socia le s  y  a  la s  n u e v a s  n e ce s id a d e s  e d u ca tiv a s  
d e  la  socie d a d  d e l s ig lo X X I (Día z  Ag u a d o, 2006 ). Tod o e llo fre n te  a  los  
v a lore s  a n tid e m ocrá ticos  com o e l in d iv id u a lis m o y  la  com pe titiv id a d , la  
d e s ig u a ld a d , la  d iscrim in a ció n , la  in tole ra n cia , la  h om og e n e iz a ció n , e tc. 
propios  d e  la  E scu e la  Tra d icion a l q u e  tod a v ía  pe rd u ra n  e n  g ra n  pa rte  d e  
n u e s tra s  e scu e la s .
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L a Acció n del E q uip o D irectivo
E n te n d e m os  q u e  la  fu n ció n  d ire ctiv a  e je rcid a  b a jo e s ta  pe rspe ctiv a  e s  
m á s  ú til y  b e n e fi cios a  a  la  h ora  d e  a b ord a r los  con fl ictos  q u e  la  m e ra  
profe s ion a liz a ció n  d e  la  m is m a , pu e s to q u e  d ich a  profe s ion a liz a ció n  n o 
con lle v a  d e  form a  in h e re n te  la  m e jora  d e  la  g e s tió n  d e  los  ce n tros  e d u ca -
tiv os . C e n tros  q u e , por otro la d o, n o son  fá b rica s  d e  m on ta je  e n  ca d e n a , 
n i e m pre s a s  d e  prod u cció n  d e  b ie n e s  m a te ria le s  o d e  g e s tió n  fi n a n cie ra , 
los  ce n tros  e scola re s  son  org a n iz a cion e s  com ple ja s  cu y a  ca ra cte rís tica  
fu n d a m e n ta l son  la s  re la cion e s  h u m a n a s . As í, Lore n z o (1 996 :73) re fi -
rié n d os e  a  la s  com u n id a d e s  e d u ca tiv a s  d ice  q u e , la  e scu e la  e n te n d id a  
a s í s e  orie n ta  a  s a tis fa ce r n e ce s id a d e s  d e  la  com u n id a d  circu n d a n te  y  a  
d e s a rrolla r m e ca n is m os  d e  pa rticipa ció n  a  la  v e z  q u e  e x ig e  in e lu d ib le -
m e n te  a l profe sora d o, a lg o in trín s e co a  e s te  pla n te a m ie n to, q u e  tra b a je  
e n  e q u ipo.
P re cis a  a d e m á s , re fi rié n d os e  a  la s  com u n id a d e s  e d u ca tiv a s  d e m ocrá -
tica s , q u e  é s ta s  propu g n a n , e n  u n  con te x to sociopolítico y  pe d a g ó g ico, 
la  “ pa rticipa ció n  re a l”  d e  tod os  los  a g e n te s  y  s e ctore s  e n  e l con trol y  
g e s tió n  d e  los  ce n tros  (Lore n z o, 1 996 :8 4 ).
E n  con cord a n cia  con  la  d e fe n s a  q u e  v e n im os  h a cie n d o d e  la  E scu e la  
e n te n d id a  com o com u n id a d  e d u ca tiv a  d e m ocrá tica  y  d e b id o a  la  im por-
ta n cia  q u e  le  con ce d e m os , q u e re m os  re s a lta r a q u í la  tra sce n d e n cia  q u e  
tie n e  e l tra b a jo e n  e q u ipo pa ra  la  org a n iz a ció n  e scola r y  pa ra  la  con v i-
v e n cia  e n  los  ce n tros  e d u ca tiv os . E n  tod os  e llos  son  n e ce s a ria s  e s tru ctu -
ra s  q u e  d in a m ice n  y  coord in e n  d ich o tra b a jo. E n tre  e s a s  e s tru ctu ra s , e l 
E q u ipo Dire ctiv o e s  la  e s tru ctu ra  q u e  h a ce  pos ib le  s u pe ra r e l ca rá cte r 
in d iv id u a lis ta  d e  la  fu n ció n  d ire ctiv a . Dom è n e ch  (2001 , pa g .:1 4 5 ) d e s -
ta ca  tre s  ra z on e s  pa ra  d e fe n d e r la  con ce pció n  d e  e q u ipo e n  e l e je rcicio 
d e  la  fu n ció n  d ire ctiv a : la  ca d a  v e z  m á s  com ple ja  fu n ció n  d ire ctiv a  y  
org a n iz a tiv a , la  s u pe rior ca lid a d  d e  la s  d e cis ion e s  cole ctiv a s  fre n te  a  la s  
in d iv id u a le s  y  q u e  a s u m ir proy e ctos  d e  form a  cole ctiv a  m e jora  e l g ra d o 
d e  com prom iso y  corre spon s a b ilid a d .
E l E q u ipo Dire ctiv o, e n  fi n , e n  cu a lq u ie r org a n iz a ció n  e scola r tie n e  
u n a  g ra n  re le v a n cia  y a  q u e  s e  e n cu e n tra  e n  la  in te rs e cció n  d e  tod os  los  
in te re s e s  y  lu ch a s  q u e  s e  prod u ce n  e n  los  ce n tros  e scola re s . Tod os  los  
s e ctore s  d e  la  e scu e la  y  la  a d m in is tra ció n  le s  d e m a n d a n  a ccion e s  con -
cre ta s , y  e n  m u ch os  ca sos  e s tá n  pre s ion a d os  por d is tin tos  cole ctiv os . E n  
d e fi n itiv a , son  e l ce n tro d e  los  d is tin tos  in te re s e s  políticos , socia le s , pro-
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fe s ion a le s , pa te rn a le s , la b ora le s , in d iv id u a le s ... q u e  a  d ia rio s e  orig in a n  
e n  los  ce n tros  e d u ca tiv os . De  e s ta  m a n e ra  la  con cu rre n cia  d e  d is tin tos  
in te re s e s , m u ch a s  v e ce s  e n fre n ta d os , prov oca  s itu a cion e s  d e  con fl icto. 
P or ta n to, pod e m os  d e cir q u e  e l con fl icto form a  pa rte  d e  cu a lq u ie r or-
g a n iz a ció n  e scola r ju n to con  la s  re la cion e s  d e  pod e r y  con  los  proce sos  
políticos  q u e  e n  é s ta s  s e  g e n e ra n , y  q u e  e l con fl icto, e n ton ce s , s e rá  in h e -
re n te  a  la  la b or d e l E q u ipo Dire ctiv o.
An te  e s ta  circu n s ta n cia  los  e q u ipos  d ire ctiv os  pu e d e n  a ctu a r a s u m ie n -
d o d ife re n te s  pa pe le s  q u e  pu e d e n  ir d e s d e  e l d iá log o y  la  n e g ocia ció n , 
h a s ta  la  a m e n a z a  y  la  pre s ió n . A n u e s tro ju icio, la  m e jor m a n e ra  q u e  tie -
n e n  los  e q u ipos  d ire ctiv os  d e  fa v ore ce r la  con v iv e n cia  e s  s ie n d o fl e x ib le s , 
ce rca n os , m otiv a d ore s , a b ie rtos . E n  d e fi n itiv a  d ispu e s tos  a  d ia log a r y  a  
g e n e ra r d iá log o y  pa rticipa ció n .
P or otro la d o e s  im porta n tís im o q u e  e l E q u ipo Dire ctiv o a s u m a  e l 
com prom iso d e  lid e ra r la  com u n id a d  e d u ca tiv a  pa ra  d in a m iz a rla  a  tra -
v é s  d e  s u s  d ire ctrice s  d e  a cció n , pa ra  e llo d e b e  d e d ica rs e  a  re a liz a r lo 
q u e  Sa n tos  Gu e rra  (1 994 :1 70) d e n om in a  ta re a s  pe d a g ó g ica m e n te  rica s : 
C oord in a r e l proy e cto e d u ca tiv o, e s tim u la r a l profe sora d o, propicia r e l 
pe rfe ccion a m ie n to, coh e s ion a r a  los  d is tin tos  e q u ipos , in v e s tig a r sob re  
la  prá ctica , fa v ore ce r u n  clim a  pos itiv o, d e s a rrolla r los  v a lore s , im pu ls a r 
e l e n tu s ia s m o, a y u d a r a  q u ie n e s  lo n e ce s ite n  q u e , e n  e l fon d o, e s  la  e s e n -
cia  d e  la  a u torid a d  ta n  re cla m a d a  h oy  por los  d oce n te s .
Si s e g u im os  la s  fu n cion e s  q u e  e l Re g la m e n to Org á n ico (RO) d e  los  
In s titu tos  d e  E d u ca ció n  Se cu n d a ria  le  a trib u y e  a l E q u ipo Dire ctiv o, pod re -
m os  com prob a r có m o s e  pu e d e n  a ju s ta r a l tipo d e  a ctu a cion e s  q u e  h e m os  
e n u n cia d o y  q u e  son  pos ib le s  y  b e n e fi cios a s  pa ra  a fron ta r los  con fl ictos , la  
v iole n cia  e scola r y  m e jora r la  con v iv e n cia . De s ta ca re m os  a lg u n a s  fu n cio-
n e s  m á s  re la cion a d a s  con  e l te m a  d e  la  v iole n cia  e n  los  ce n tros .
La  prim e ra  fu n ció n  q u e  le  a trib u y e  e s  la  d e  v e la r por e l b u e n  fu n cio-
n a m ie n to d e l ce n tro. Lo q u e  a  n u e s tro ju icio le  ob lig a  o a l m e n os  le  pos i-
b ilita , in d e pe n d ie n te m e n te  d e  h a ce r fu n cion a r la s  ta re a s  a d m in is tra tiv a s  
o b u rocrá tica s  y  a ca d é m ica s , im pu ls a r y  fom e n ta r u n  clim a  org a n iz a tiv o 
q u e  fa v ore z ca  la  con v iv e n cia , y a  q u e  s in  u n a  b u e n a  con v iv e n cia  e l ce n -
tro n o fu n cion a rá  o fu n cion a rá  pe or. C on s e g u ir u n  clim a  o a m b ie n te  
fa v ora b le  tie n e  q u e  v e r con  e l g ra d o d e  a ce pta ció n  d e  los  v a lore s , ritu a -
le s , s ím b olos , m e d ios , la  e s té tica , e l ca rá cte r d e  la s  re la cion e s , la  opció n  
cu rricu la r e tc. q u e  s e  h a n  in ocu la d o v iv e n cia lm e n te  e n  tod os  los  a g e n te s  
d e  la  E scu e la  (Lore n z o, 1 996 :279).
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F e rn á n d e z  (1 998 :77) e n tie n d e  la  E scu e la  com o u n  s is te m a  e n  e l q u e  
los  litig ios  son  m u ltifa cé ticos  por lo q u e  in te rv e n ir re q u ie re  e s a  m is m a  
pe rspe ctiv a . De  e s te  m od o e n cu e n tra  q u e  corre la cion a n  la s  v a ria cion e s  
d e  e scu e la  a  e scu e la  d e n tro d e  u n  m is m o con te x to socia l con  e l « clim a  
d e  ce n tro» , la  con cie n cia  cole ctiv a  y  cu ltu ra  d e  d ich a  e scu e la . Lo q u e  
h a  d e  im plica r u n  con s e n so, u n  « e th os »  a s u m id o por e l cole ctiv o, q u e  
con lle v a  u n os  proce sos  d e m ocrá ticos  pa ra  lle g a r a  a cu e rd os . 
E n  e s te  s e n tid o in s is te  e spe cia lm e n te  h a cie n d o h in ca pié  e n  los  pro-
ce sos  por los  q u e  s e  pu e d e  lle g a r a  e s e  clim a  fa v ora b le . Dich os  proce sos  
son  s u b proce sos  d e l clim a  e scola r y , cu a n tos  m á s  proce sos  d e  con v iv e n -
cia  in te n cion a d a  s e  d e n , m a y or pos ib ilid a d  d e  g e n e ra r u n  clim a  s a tis fa c-
torio. As í, e l re s u lta d o fi n a l n o e s  ta n to la  s u m a  d e  u n a  a cció n  m á s  otra , 
-por e je m plo, cre a ció n  d e  n orm a s , tra ta m ie n to d e  la  tole ra n cia  e n  cie rta s  
á re a s , org a n iz a ció n  d e  u n  a u la  pa ra  a lu m n os , e tc.- s in o u n  prod u cto fi -
n a l q u e  re s u lta  s e r e l e s tilo re lacion al d e  e s e  ce n tro, e l clim a social d e  la  
e scu e la . (F e rn á n d e z , 1 998 : 77 y  78 ).
Ig u a lm e n te  s e  a b ord a rá n  d e  form a  in d ire cta , e l a b s e n tis m o, los  pe -
q u e ñ os  rob os , la  d is ru pció n  e tc., a l in corpora r e l con ce pto d e  a b u sos  
e n tre  ig u a le s  a  los  prin cipios  d e  con v iv e n cia  pu e s to q u e  ob lig a rá  a  la  
com u n id a d  e scola r a  te n e r pre pa ra d a s  e s tra te g ia s  d e  re spe to e n tre  a lu m -
n os  y  com pa ñ e ris m o, s is te m a s  d e  m e d ia ció n  o u n  tra ta m ie n to cu rricu la r 
pa ra  tra b a ja r la  a m is ta d .
De  e s ta  form a , a l tra ta r u n  tipo d e  prob le m a  s e  log ra  la  d ispos ició n  d e  
los  s u je tos  y  d e l g ru po tra ta d os  q u e  te rm in a  por re pe rcu tir e n  la  d in á m ica  
re la cion a l d e  tod a  la  e scu e la .
P e ro e l E q u ipo Dire ctiv o tie n e  a trib u id a  otra  fu n ció n  m á s  e spe cífi ca  
re la cion a d a  con  la  con v iv e n cia , la  d e  propon e r a  la  com u n id a d  e scola r 
a ctu a cion e s  d e  ca rá cte r pre v e n tiv o q u e  fa v ore z ca n  la s  re la cion e s  e n tre  
los  d is tin tos  cole ctiv os  q u e  la  in te g ra n  y  m e jore n  la  con v iv e n cia  e n  e l 
ce n tro. C re e m os  q u e  la  m e jor propu e s ta  d e  ca rá cte r pre v e n tiv o q u e  s e  
pu e d e  h a ce r e s  la  d e  form u la r u n a  re spu e s ta  g lob a l u  h olís tica  a l prob le -
m a  d e  la  con v iv e n cia  (Sá n ch e z , Gon z a lo, B a rrig ü e te  y  Ló pe z , 2005 : 1 01 -
1 6 3), pu e s  é s ta  s e  h a ce  n e ce s a ria  com o pu n to d e  pa rtid a  pa ra  e l a pre n -
d iz a je  y  la s  re la cion e s  in te rpe rson a le s . La  la b or d e l E q u ipo Dire ctiv o e s  
im pu ls a r q u e  e l con ju n to d e l ce n tro s e  im pliq u e  e n  e s tu d ia r y  solv e n ta r 
los  te m a s  re la cion a d os  con  la  con v iv e n cia . E s a  re spu e s ta  g lob a l irá  m á s  
a llá  d e  la  re solu ció n  d e  prob le m a s  con cre tos  o d e  con fl ictos  e sporá d icos  
por pa rte  d e  los  d ire cta m e n te  im plica d os . Al con tra rio, e l d e s a rrollo d e  
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re la cion e s  in te rpe rson a le s  d e  cola b ora ció n , la  con v iv e n cia  y  la  prá ctica  
d e  h á b itos  d e m ocrá ticos , s e  coloca n  e n  e l ce n tro d e l cu rrícu lo e scola r y  
d e  la  e s tru ctu ra  org a n iz a tiv a  d e l ce n tro; por lo q u e  los  re tos  cotid ia n os  
d e  la  v id a  e n  la  e scu e la  a fe cta rá n  a  tod a s  la s  pe rson a s  d e  la  com u n id a d  
e scola r q u e , por e llo, te n d rá n  u n a  im plica ció n  a ctiv a  e n  la  pre v e n ció n  
y  tra ta m ie n to d e  los  con fl ictos  y , n o s ó lo los  d ire cta m e n te  im plica d os  
(More n o, 1 998 :1 97 y  1 98 ).
P or e so, s e ría  m u y  pos itiv o a d q u irir con cie n cia  cole ctiv a  d e  la s  d i-
fe re n te s  re spu e s ta s  q u e  pu e d e n  prod u cirs e  a n te  los  d is tin tos  prob le m a s , 
por e je m plo d e  con d u cta  d e l a lu m n a d o, pa ra  e le g ir la  m á s  a propia d a  a  
los  fi n e s  q u e  v e n im os  propon ie n d o. F e rn á n d e z  (1 998 :79) n os  m u e s tra , 
e n tre  otra s , la s  s ig u ie n te s  a lte rn a tiv a s : e v ita r la s  s a n cion e s  a  tod a  cos ta , 
m e d ia n te  a ccion e s  con ju n ta s , e l con s e n so e n tre  m ie m b ros  a d u ltos  d e  la  
com u n id a d  e d u ca tiv a , la  pa rticipa ció n  ob lig a toria , tra ta n d o los  prob le -
m a s  d e  con v iv e n cia  d e  form a  pre v e n tiv a  y  re cu pe ra d ora  d e  la s  a ccion e s  
a n tisocia le s  o, in icia r u n a  re fl e x ió n  profe sora d o y  a lu m n a d o sob re  los  
m od os  d e  a ctu a r e  in te g ra r e l m od e lo d e  s a n cion e s /d e re ch os  pe ro, re v i-
s a n d o q u é  pu e d e  h a ce r u n  g ru po d e  profe s ion a le s  pa ra  pre v e n ir y  m e jo-
ra r la  ca lid a d  d e  la  v id a  re la cion a l d e l ce n tro. P or e je m plo, re v is ió n  d e l 
RRI, re u n ion e s  pe rió d ica s , cu rsos  d e  form a ció n , e tc. 
Otra  d e  la s  fu n cion e s  cla v e  a trib u id a  por e l RO a  los  e q u ipos  d ire c-
tiv os  e s  la  d e  e s tu d ia r y  pre s e n ta r a l cla u s tro d e  profe sore s  y  con s e jo 
e scola r propu e s ta s  pa ra  fa cilita r y  fom e n ta r la  pa rticipa ció n  coord in a d a  
d e  tod a  la  com u n id a d  e d u ca tiv a  e n  la  v id a  d e l ce n tro. E s ta  cu e s tió n  e s  
im porta n te  s i con v e n im os  q u e  la  ta re a  d e  e d u ca r e s  u n a  ta re a  d e  tod os .
F a cilita r, fom e n ta r y /o pote n cia r la  pa rticipa ció n  pa s a , a  n u e s tro e n -
te n d e r, e n  prim e r lu g a r por n o im pon e r lid e ra z g os  d e s d e  e l e x te rior d e  
los  ce n tros  s in o m u y  a l con tra rio, por fom e n ta r la  a u ton om ía  d e  los  m is -
m os  a  tra v é s  d e  la  pote n cia ció n  d e  la  pa rticipa ció n  d e m ocrá tica  d e  la  
com u n id a d  e d u ca tiv a . E n  s e g u n d o lu g a r, e s tim u la n d o a  tod os  los  s e c-
tore s  e scola re s  a  tra v é s  d e  la  corre spon s a b ilid a d , tra ta n d o d e  e v ita r, a s í, 
a lg u n a s  a ctitu d e s  in h ib itoria s . P a ra  e llo, por e je m plo, e l E q u ipo d ire ctiv o 
d e b e  h a ce r e s fu e rz os  por pla n ifi ca r a ctiv id a d e s  e n  la s  q u e  pa rticipe n  
ju n tos  tod os  los  s e ctore s , otorg á n d ole  a  ca d a  u n o d e  e llos  a lg ú n  tipo d e  
re spon s a b ilid a d  e n  la  re a liz a ció n  d e  la  m is m a . E n  te rce r lu g a r e s ta b le -
cie n d o, pre v ia  e la b ora ció n  d e  propu e s ta s  d e  ca d a  u n o d e  los  s e ctore s  
y  pos te rior d iscu s ió n , u n  m od e lo d e  re la cion e s  con s e n s u a d o por tod os .
Otra  fu n ció n  e s  la  d e  e la b ora r la  propu e s ta  d e l proy e cto e d u ca tiv o 
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d e l ce n tro, la  prog ra m a ció n  g e n e ra l a n u a l y  la  m e m oria  fi n a l d e l cu rso. 
E s tos  d ocu m e n tos  in s titu cion a le s  n o d e b e n  e n te n d e rs e  com o a lg o e s -
tá tico q u e , pu e d e n  s e r e la b ora d os  m e cá n ica m e n te , s in o q u e  d e b e n  s e r 
d ocu m e n tos  d in á m icos , v iv os , e n  e l s e n tid o d e  q u e  d e b e n  s e rv ir pa ra  
re fl e x ion a r d e  m a n e ra  con s ta n te  sob re  los  fi n e s  y  ob je tiv os  e d u ca tiv os , 
los  v a lore s , e l fu n cion a m ie n to e tc. 
E n  d e fi n itiv a , h a y  q u e  re s a lta r la  im porta n cia  q u e  tie n e  q u e  e l E q u ipo 
Dire ctiv o a s u m a  e l lid e ra z g o pa ra  prom ov e r la  coord in a ció n  q u e  d e b e  
e s ta b le ce rs e  pa ra  pre v e n ir o in te rv e n ir e n  los  con fl ictos  y  v iole n cia  e s -
cola re s .
T eorías y E strateg ias O rg aniz ativas de la Comisió n de 
Coordinació n Pedag ó g ica y de los D ep artamentos
E l De pa rta m e n to d e  orie n ta ció n , e l De pa rta m e n to d e  a ctiv id a d e s  com -
ple m e n ta ria s  y  e x tra e scola re s , los  De pa rta m e n tos  d id á cticos  d e  ca d a  u n a  
d e  la s  á re a s  d e l cu rricu lu m  y  la  C om is ió n  d e  C oord in a ció n  P e d a g ó g ica  
son  ó rg a n os  cole g ia d os  d e  coord in a ció n  com pu e s tos  e n  s u  tota lid a d  por 
profe sore s  y  profe sora s .
E s tos  ó rg a n os  ca d a  d ía  son  m á s  im porta n te s  pa ra  e l fu n cion a m ie n to 
d e  los  ce n tros  e d u ca tiv os  y a  q u e  la  im porta n cia  d e  la  coord in a ció n  h a  
id o e n  a u m e n to. C u a n d o h a b la m os  d e  coord in a ció n  n os  e s ta m os  re fi -
rie n d o, e n  e l á m b ito e d u ca tiv o, a l h e ch o d e  q u e  u n a  s e rie  d e  profe s ion a -
le s  v a n  a  com pa rtir u n  proy e cto a  pa rtir d e l cu a l te n d rá n  q u e  re a liz a r u n  
tra b a jo com ú n , m e d ia n te  a ccion e s  con cre ta s  d e  ca d a  u n o d e  e llos  y  con  
los  re cu rsos  q u e  s e  le s  a s ig n e n  pa ra  q u e  d ich o proy e cto s a lg a  a d e la n te . 
La  coord in a ció n  tie n e  u n a  im porta n cia  ce n tra l e n  e l tra ta m ie n to d e  
los  con fl ictos . U n a  b u e n a  coord in a ció n  n o e s  s ó lo a cord a r u n a  a cció n  
a  pa rtir d e  u n os  ob je tiv os  com u n e s  e s ta b le cid os  a  priori, s in o d a r re s -
pu e s ta s  n u e v a s  a  s itu a cion e s  y  con fl ictos  q u e  s e g u ra m e n te  s e  irá n  pro-
d u cie n d o d e  form a  n a tu ra l d u ra n te  la  re a liz a ció n  d e  la  a cció n  propu e s ta . 
(Da rd e r y  Me s tre s , 2001 a :35 9).
P or e llo, la  coord in a ció n  com pre n d e  d e s d e  la  pla n ifi ca ció n  in icia l 
h a s ta  e l u s u a l y  cotid ia n o fu n cion a m ie n to d e l ce n tro, pa s a n d o por la  
in te rv e n ció n  e n  los  con fl ictos  y  la s  a ctu a cion e s  d irig id a s  a  ca m b ia r o a  
in n ov a r.
Si la  coord in a ció n  d e b e  e s ta r pre s e n te  e n  tod os  los  n iv e le s  e s tru ctu -
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ra le s  y  cu m ple  e s e  rol ce n tra l ta n  im porta n te , los  De pa rta m e n tos  y  la  
C om is ió n  d e  coord in a ció n  pe d a g ó g ica  d e  los  IE S q u e  son , pre cis a m e n te , 
ó rg a n os  cole g ia d os  y  d e  coord in a ció n , s e rá n  cru cia le s  e n  cu a n to a  la s  
e s tra te g ia s  org a n iz a tiv a s  q u e  a d opte n  pa ra  e l tra ta m ie n to e d u ca tiv o d e  
los  con fl ictos  y  la  v iole n cia  e n  los  ce n tros .
E l De pa rta m e n to d e  Orie n ta ció n  d e b id o a  la  com ple jid a d  con ce ptu a l 
y  fu n cion a l q u e  pos e e  y  a  la  im porta n cia  d e l m is m o pa ra  e l te m a  q u e  n os  
ocu pa , m e re ce  u n a  e spe cia l a te n ció n .
A pa rtir d e  la  LOGSE  s e  im pla n ta ron  e n  los  IE S los  De pa rta m e n tos  
d e  Orie n ta ció n  con  u n a  s e rie  d e  in te n cion e s  q u e  d e b e n  re v is a rs e  con -
tin u a m e n te  pa ra  pod e r e n te n d e r q u é  m od e los  s e  e s tá n  lle v a n d o a  ca b o, 
la s  d ifi cu lta d e s  q u e  s e  e s tá n  e n con tra n d o, la s  e s tra te g ia s  q u e  a plica n  y  
la s  m e ta s  q u e  e s tá n  a lca n z a n d o. E n  prim e r lu g a r h a y  q u e  d e cir q u e  e s te  
De pa rta m e n to, ig u a l q u e  los  otros , n o e s  u n  e spa cio re s trin g id o q u e  s e  
m u e v e  a pa rte  d e l proy e cto propio d e l ce n tro n i a l d orso d e l re s to d e  
profe s ion a le s  q u e  e n  é l e je rce n  s u  la b or. Al con tra rio, e s  la  a ctiv id a d  d e l 
De pa rta m e n to in s e rta d a  e n  la  la b or cotid ia n a  d e l ce n tro lo q u e  le  d a rá  
m a y or s ig n ifi ca ció n  y  e fe ctiv id a d . P a ra  e llo e s  pre ciso q u e  e l profe sora d o 
a l com ple to con oz ca  lo q u e  s e  propon e  e  in te rv e n g a  e n  e l prog re so d e  
s u s  ob je tiv os  e d u ca tiv os .
La  in te g ra ció n  d e l De pa rta m e n to d e  orie n ta ció n  e n  la  v id a  ord in a ria  
d e l C e n tro s u pon e , s e g ú n  Sa n tos  Gu e rra  (1 994 :1 32), n o a is la r s u  e m pla -
z a m ie n to s in o in te g ra rlo e n  s u  org a n iz a ció n  e spa cia l, e n  la  e s tru ctu ra ció n  
d e l tie m po s in  m a rg in a r s u  a ctiv id a d , e n  la  coord in a ció n  v e rtica l y  h ori-
z on ta l q u e  re a liz a  e l profe sora d o s in  lim ita r s u  in te rv e n ció n  a  cu e s tion e s  
a is la d a s . E n te n d ie n d o a s í la  org a n iz a ció n , d e  form a  crítica  y  re fl e x iv a , e s  
com o s e  cu e s tion a rá  con tin u a m e n te  tod a  la  v id a  d e l ce n tro lo q u e  fa ci-
lita rá  a  e s te  De pa rta m e n to in te g ra rs e  y  cola b ora r com o u n  ó rg a n o m á s  y  
n o com o u n  a pé n d ice  a u x ilia r q u e  e s  com o e n  m u ch os  ca sos  s e  e n tie n d e .
E n tre  la s  fu n cion e s  q u e  e l Re g la m e n to Org á n ico d e  los  IE S a s ig n a  a l 
d e pa rta m e n to d e  orie n ta ció n , ca b e  d e s ta ca r la s  s ig u ie n te s  e n  re la ció n  
con  e l te m a  q u e  n os  ocu pa :
-
s ió n  d e  coord in a ció n  pe d a g ó g ica , la s  propu e s ta s  d e  org a n iz a ció n  
d e  la  orie n ta ció n  e d u ca tiv a , ps icope d a g ó g ica , profe s ion a l, y  d e l 
pla n  d e  a cció n  tu toria l, y  e le v a rla s  a  la  com is ió n  d e  coord in a ció n  
pe d a g ó g ica  pa ra  s u  d iscu s ió n  y  pos te rior in clu s ió n  e n  los  proy e c-
tos  cu rricu la re s  d e  e ta pa .
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-
s ion a l y  d e l pla n  d e  a cció n  tu toria l y  e le v a r a l con s e jo e scola r u n a  
m e m oria  sob re  s u  fu n cion a m ie n to a l fi n a l d e l cu rso.
Su  a ctu a ció n  e n  e l prob le m a  d e  la  v iole n cia  e n  los  ce n tros  e d u ca tiv os  
e s  fu n d a m e n ta l n o s ó lo e n  tra ta m ie n to e d u ca tiv o d e  a lu m n os  e spe cia l-
m e n te  prob le m á ticos  com o a g re sore s  o com o v íctim a s , s in o sob re  tod o 
orie n ta n d o la  a cció n  d e  los  tu tore s  y  d e l re s to d e  ó rg a n os  d e  u n  ce n tro, 
ofre cie n d o u n a  s ó lid a  fu n d a m e n ta ció n  te ó rica  d e  e s a  a cció n  y  u n a  a m -
plia  g a m a  d e  a ctiv id a d e s  q u e  pe rm ita n  a b ord a r ca d a  prob le m a  d e l m od o 
m á s  a d e cu a d o, pre v e n ir la  v iole n cia  e scola r, a fron ta r m e jor los  con fl ic-
tos  y  m e jora r la  con v iv e n cia  e scola r e n  g e n e ra l.
La  C om is ió n  d e  coord in a ció n  pe d a g ó g ica , in te g ra d a  por e l d ire ctor, 
q u e  la  pre s id e , e l je fe  d e  e s tu d ios  y  los  je fe s  d e  d e pa rta m e n to, e s  la  e n -
ca rg a d a  d e  coord in a r, v e la r, propon e r, e la b ora r, d irig ir, s u pe rv is a r, re v is a r 
y  e v a lu a r tod o lo con ce rn ie n te  a  la  pe d a g og ía  q u e  u n  IE S h a  d e  d e s a -
rrolla r. E s te  ó rg a n o e s  v ita l pa ra  e l fu n cion a m ie n to y  la  v id a  d e l ce n tro, 
pu e s  por é l h a  d e  pa s a r tod o lo q u e  e l profe sora d o d e b e  e n s e ñ a r y  tod o 
lo q u e  e l a lu m n a d o d e b e  a pre n d e r. P or ta n to, ta m b ié n , tod o lo q u e  e n  
m a te ria  d e  con fl ictos , con v iv e n cia  e tc. E l profe sora d o d e b e rá  e n s e ñ a r y  
e l a lu m n a d o a pre n d e r.
E n tre  la s  fu n cion e s  q u e  e l Re g la m e n to Org á n ico d e  los  IE S a s ig n a  a  la  
C om is ió n  d e  coord in a ció n  pe d a g ó g ica , pu e d e  re s a lta rs e :
d e  la s  prog ra m a cion e s  d id á ctica s  d e  los  d e pa rta m e n tos , d e l pla n  
d e  orie n ta ció n  a ca d é m ica  y  profe s ion a l y  d e l pla n  d e  a cció n  tu to-
ria l, in clu id os  e n  e l proy e cto cu rricu la r d e  e ta pa .
P os ib le m e n te  e l á m b ito m á s  im porta n te  q u e  los  De pa rta m e n tos  y  la  
C om is ió n  d e  coord in a ció n  pe d a g ó g ica  d e b e n  a s u m ir, re spe cto d e  los  
q u e  a n te riorm e n te  pla n te á b a m os  pa ra  a fron ta r los  con fl ictos  y  la  con v i-
v e n cia , e s  e l d e  la  a prox im a ció n  cu rricu la r.
La  a prox im a ció n  cu rricu la r s u pon e  in clu ir in te n cion a d a m e n te  d e n tro 
d e l P roy e cto C u rricu la r y  P rog ra m a cion e s  d e  Á re a s  los  te m a s  re la cio-
n a d os  con  e l De s a rrollo Socio-pe rson a l (F e rn á n d e z , 1 998 :8 1 ). E s  d e cir, 
e x plicita r com o ob je tiv o e d u ca tiv o e l « cu rrícu lu m  ocu lto» .
P a ra  re solv e r los  con fl ictos  y  pre v e n ir m e jor la  v iole n cia  e scola r n u e s -
tra s  propu e s ta s  d e  in te rv e n ció n , pa ra  los  De pa rta m e n tos  y  la  C om is ió n  
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d e  C oord in a ció n  P e d a g ó g ica , v a n  d irig id a s  a  la s  a porta cion e s  q u e  pu e -
d e n  re a liz a r coord in a d a m e n te  e n  la  e la b ora ció n  y  d e s a rrollo d e  los  pro-
y e ctos  cu rricu la re s .
E n  prim e r lu g a r e n te n d e m os  q u e  los  con te n id os  q u e  d e b e n  a pa re ce r 
e n  e l cu rrícu lo d e b e n  s e r s ig n ifi ca tiv os  pa ra  e l a lu m n a d o por lo q u e  
d e b e n  a te n d e r a  s u s  in te re s e s  y  n e ce s id a d e s . De  e s ta  form a  s e  e s ta rá  
pote n cia n d o u n a  e n s e ñ a n z a  m á s  tra sce n d e n te , e s tim u la n te  y  ce rca n a  a  
s u  e x is te n cia . E s to s e  h a ce  ca s i im pre scin d ib le  e n  la  e ta pa  ob lig a toria  d e  
la  E SO. E s , e n ton ce s , fu n d a m e n ta l q u e  los  De pa rta m e n tos  y  la  C om is ió n  
d e  C oord in a ció n  pe d a g ó g ica  s e  in te rrog u e n  sob re  s i los  con te n id os  q u e  
s e  im pa rte n  e n  la  a ctu a lid a d , y  q u e  pos e e n  u n  s ó lid o com pon e n te  d isci-
plin a r d e riv a d o d e  la  e pis te m olog ía  propia  d e  ca d a  m a te ria , son  los  q u e  
m e jor re spon d e n  a  la s  n e ce s id a d e s  d e  form a ció n  d e  s u  a lu m n a d o m á x i-
m e  cu a n d o lo q u e  pa re ce  prim ord ia l, e n  e s tos  m om e n tos , e s  s u  n e ce -
s a ria  pre pa ra ció n  pa ra  q u e  pu e d a n  pa rticipa r com o ciu d a d a n os  a ctiv os  
e n  u n a  socie d a d  d e m ocrá tica  q u e  com o la  a ctu a l e s , a d e m á s , b a s ta n te  
com ple ja . E n  cu a lq u ie r ca so d e b e rá  fom e n ta rs e , d e s d e  e l cu rrícu lo d e  
ca d a  a s ig n a tu ra , la  com u n ica ció n  ta n  n e ce s a ria  pa ra  pa rticipa r y  d iscu tir 
o d e b a tir, con  e l fi n  d e  q u e  é s ta  s e  con v ie rta  e n  u n a  h a b ilid a d  q u e  s irv a  
com o prin cipa l h e rra m ie n ta  pa ra  con v iv ir.
E n  s e g u n d o lu g a r, cre e m os  q u e  e s  n e ce s a rio h a ce r re a l y  e fe ctiv a  la  
fl e x ib ilid a d  d e l cu rrícu lo, q u e  é s te  d e je  d e  re spon d e r a  m od e los  e s ta n -
d a riz a d os , y  re a lm e n te  s e  a d a pte  a l e n torn o y  a  la s  ca ra cte rís tica s  d e l 
a lu m n a d o y  s u  d iv e rs id a d . E s  e s e n cia l, pa ra  e llo, a d e m á s  d e  q u e  la s  
Ad m in is tra cion e s  e d u ca tiv a s  a porte n  los  m e d ios  y  re cu rsos  n e ce s a rios , 
q u e  los  profe s ion a le s  d e  la  d oce n cia  a d q u ie ra n  e l com prom iso im pre s -
cin d ib le  pa ra  pod e r re a liz a rlo.
P or otro la d o, pe n s a m os  q u e  re s u lta  prim ord ia l q u e  e l cu rricu lu m  e s te  
orie n ta d o ta m b ié n  por e l rol q u e  h a n  d e  ju g a r los  con te n id os  a ctitu d in a -
le s , los  v a lore s  y  la s  n orm a s , lo q u e  s ig n ifi ca rá  q u e  s e  e s ta rá n  s u b ra y a n d o 
los  a spe ctos  e d u ca tiv os , la  form a ció n  d e  la  pe rson a , e l a pre n d e r a  s e r por 
e n cim a  d e  otros  a pre n d iz a je s  pe rv e rsos  fom e n ta d os  por otra s  e n tid a d e s  
n o s ó lo a je n a s  a  la  e d u ca ció n  s in o con  otros  in te re s e s . P a ra  q u e  e s to s e a  
pos ib le , h a n  d e  tra b a ja rs e  con  e l a lu m n a d o la s  h a b ilid a d e s  socia le s , e l 
ra z on a m ie n to m ora l, la s  h a b ilid a d e s  cog n itiv a s  e  in clu so, la  in te lig e n cia  
e m ocion a l, d e s d e  u n a  pe rspe ctiv a  in d iv id u a liz a d a  e n  e l con te x to d e l 
g ru po q u e  pe rm ita  la  a te n ció n  a  cu a lq u ie r a lu m n o in d e pe n d ie n te m e n te  
d e  s u  n iv e l a ca d é m ico.
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Ad e m á s  d e  pote n cia r fi rm e m e n te  la  e d u ca ció n  d e  los  v a lore s  e n  los  
q u e  s e  a s ie n ta  la  con v iv e n cia , e s  pre ciso te n e r e n  cu e n ta  e l ca rá cte r 
tra n s v e rs a l d e  la  e d u ca ció n  e n  v a lore s , lo q u e  s ig n ifi ca  q u e  n o s ó lo s e  
h a n  d e  pla n te a r e n  té rm in os  d e  con ocim ie n to te ó rico s in o y , fu n d a m e n -
ta lm e n te , com o a pre n d iz a je  d e  com porta m ie n tos  y  a ctitu d e s  solid a ria s  y  
tole ra n te s . H a y , por ta n to, q u e  con cre ta r m e d id a s  e n  d iv e rsos  y  m ú ltiple s  
n iv e le s , d e s d e  la s  d ispos icion e s  n orm a tiv a s  d e  los  cu rrícu los  h a s ta  e n  la  
m á s  m ín im a  prog ra m a ció n  e n  la  q u e  h a n  d e  s u b ra y a rs e  los  ob je tiv os  a c-
titu d in a le s  y  s u  corre spon d ie n te  e v a lu a ció n . P or otro la d o, h a y  q u e  pre -
v e r cu id a d os a  y  e spe cífi ca m e n te  la  coord in a ció n  d e  tod o e l profe sora d o 
pa ra  q u e  d e s a rrolle  u n a s  re la cion e s  fu n d a d a s  e n  los  d e re ch os  h u m a n os  
y  e l re spe to a  la s  pe rson a s , e n  la  ju s ticia , e n  la  lib e rta d  y  la  tole ra n cia , e n  
e l in te rcu ltu ra lis m o e n  la  solid a rid a d  y  e n  la  n o d iscrim in a ció n  por ra z ó n  
d e  e tn ia , s e x o, re lig ió n , le n g u a  e tc.
L a Coordinació n, los Consensos y la 
Ap robació n a travé s del Claustro
La  im porta n cia  d e l m od e lo d e  la  cole g ia lid a d  e s trib a  e n  q u e  é s te  a ce n -
tú a  la  tra sce n d e n cia  d e  la  la b or g ru pa l, e s  d e cir q u e  los  d iscu rsos , la s  
re fl e x ion e s , la s  a ccion e s  y  la s  a plica cion e s ; e n  d e fi n itiv a  la  prá ctica  e d u -
ca tiv a  s e  e la b ora  y  d e s a rrolla  d e s d e  u n a  pe rspe ctiv a  cole ctiv a  y  n o s im -
ple m e n te  a is la d a . Lo q u e  s e rv irá , s in  d u d a , d e  m od e lo coh e re n te  a  s e g u ir 
por e l a lu m n a d o (Sa n tos  Gu e rra , 1 994 :1 23).
Al h a b la r d e  la  im porta n cia  d e  la  cole g ia lid a d , v is lu m b ra m os  d e  n u e -
v o la  d im e n s ió n  coord in a d ora  d e  la  la b or d oce n te ; e l v ín cu lo, pu e s , e n -
tre  la  coord in a ció n  y  u n  m od e lo cole ctiv o d e  fu n cion a m ie n to pa re ce  
cla ro. N o ob s ta n te  n i u n a  n i otro d e b e n  e n te n d e rs e  com o h om og e n e iz a -
ció n . E s  m u y  im porta n te  d e ja r cla ro q u e  la  a cció n  con ju n ta , coord in a rs e , 
e l pa cto e n tre  los  d oce n te s  o e l a cu e rd o sob re  la  a ctu a ció n  a  re a liz a r n o 
s ig n ifi ca  h om og e n e iz a r (Da rd e r y  Me s tre s , 2001 a :36 6 ).
P or ta n to, e l m od e lo d e  la  cole g ia lid a d  o e l fu n cion a m ie n to cole c-
tiv o d e l C la u s tro e x ig e  coord in a ció n  y , é s ta  e s  fu n d a m e n ta l pa ra  pod e r 
a b ord a r los  prob le m a s  d e  con v iv e n cia  y  pre v e n ir a s í la  v iole n cia  e scola r. 
P e ro la  coord in a ció n  d e b e rá  s e r e l re s u lta d o d e  u n  in te rca m b io e n tre  
tod os  los  d oce n te s  e n  e l proce so e d u ca tiv o. N o e s  pos ib le  pe n s a r, n i s e  
d e b e , e n  u n a  con form id a d  a b solu ta  sob re  lo q u e  s e  q u ie re  re a liz a r e n  
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u n  IE S. La  e x is te n cia  d e  pu n tos  d e  v is ta  d ife re n te s  e s  e n riq u e ce d ora  y  
d e s e a b le , lo q u e  s e  te n d rá  q u e  con s e g u ir, e n ton ce s , e s  u n  a cu e rd o in -
te g ra d or, u n  pa cto e n tre  tod o e l profe sora d o q u e  pe rm ita  la  re a liz a ció n  
d e  a ccion e s  a  pa rtir d e l m á x im o g ra d o d e  con s e n so pos ib le  d e  tod o e l 
cole ctiv o. E n  d e fi n itiv a  e s te  pa cto d e b e rá  pe rm itir la  re a liz a ció n  d e  los  
proy e ctos  e n  g e n e ra l y , pa rticu la rm e n te  e l d e  u n a  m e jor con v iv e n cia  
ca pa z  d e  a b ord a r, tra ta r y  re solv e r los  con fl ictos  a s í com o d e  e v ita r o, a l 
m e n os , pre v e n ir la  v iole n cia  e scola r.
La  a cció n  cole ctiv a  y  pa rticipa tiv a  re q u ie re , com o e s ta m os  v ie n d o, 
u n  tra b a jo e n  e q u ipo, y  a lg o in trín s e co a  é l son  la s  re u n ion e s  q u e  com o 
u n  re cu rso s is te m á tico d e  e s te  tipo d e  re la cion e s  d e b e n  s e r re a liz a d a s  
con  la  m a y or prod u ctiv id a d  y  e fe ctiv id a d  pos ib le  con  e l ob je tiv o d e  n o 
d e te riora r y /o m a n te n e r a l g ru po e n  u n  b u e n  clim a  re la cion a l. U n  b u e n  
clim a  re la cion a l fa v ore ce  los  con s e n sos  ta n  n e ce s a rios  e n  la  re solu ció n  
y  pre v e n ció n  d e  los  con fl ictos  s e ñ a la d os  con  a n te riorid a d . P a ra  q u e  e s to 
s e a  pos ib le  Viñ a s  y  Dom é n e ch  (2001 :220) s e ñ a la n  u n a  s e rie  d e  cu e s tio-
n e s  q u e  d e b e ría n  te n e rs e  e n  cu e n ta  e n  cu a lq u ie ra  d e  la s  re u n ion e s  q u e  
los  d oce n te s  d e b e n  m a n te n e r; d e s d e  a n a liz a r cu á l e s  la  fi n a lid a d  d e  la  
re u n ió n  h a s ta  e l re s u m e n  y  con trol d e  los  a cu e rd os .
F in a lm e n te , q u e re m os  d e s ta ca r la  im porta n cia  q u e  tie n e  con s id e ra r e l 
C la u s tro com o u n  g ru po y  la s  pe cu lia rid a d e s  d e  s u  form a ció n  pa ra  fa v o-
re ce r e l clim a  re la cion a l. C om o e s  s a b id o, e n  e l s is te m a  e d u ca tiv o, m á s  
con cre ta m e n te  e n  la  e n s e ñ a n z a  pú b lica , la  s e le cció n  d e l profe sora d o 
n o s e  e fe ctú a  e x a m in a n d o la  con g ru e n cia  d e  los  prin cipios  y  opin ion e s  
d e  los  a spira n te s  y  e l g ru po d e  profe sore s  q u e  y a  com pon e  u n  C la u s tro. 
E s  d e cir, e l g ru po d e  profe sore s  o e l C la u s tro s e  form a  in d e pe n d ie n te -
m e n te  d e  la  v olu n ta d  d e  s u s  com pon e n te s . E s te  e s  u n  m otiv o s u fi cie n te  
pa ra  q u e  Viñ a s  y  Dom é n e ch  (2001 :21 2) h a b le n  d e  q u e  e s  n e ce s a rio u n  
tra ta m ie n to corre cto d e l s is te m a  re la cion a l s ig u ie n d o u n a  s e rie  d e  fa s e s  
con  la s  q u e  ob te n e r los  e le m e n tos  d e  a ctu a ció n  re q u e rid os  pa ra  form a r 
e l g ru po.
La s  fa s e s  e n  cu e s tió n  son : F as e  de  In iciació n , e s  e l m om e n to d e  la  
a cog id a  d e  n u e v os  profe sore s  e n  la  q u e  s e  d e b e  cu id a r e spe cia lm e n te  s u  
in te g ra ció n , y  m á s  s i coin cid e  con  s u  a cce so a  la  profe s ió n . F as e  de  C la-
rifi cació n , e s  e l m om e n to e n  q u e  s e  pa s a  d e l in te ré s  e n  com ú n  a l in te ré s  
com ú n . F as e  de  O rgan iz ació n , e s  cu a n d o e l g ru po e m pie z a  a  tra b a ja r 
con  u n a  coord in a ció n  d e  la b ore s  y  con  la  com pre n s ió n  d e l pa pe l d e  
ca d a  u n o. F as e  de  In te gració n , e s te  e s  e l in s ta n te  e n  q u e  s e  e v a lú a n  los  
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d ife re n te s  pa pe le s  y  s e  con oce  m á s  e l fu n cion a m ie n to d e  ca d a  com po-
n e n te  d e l g ru po. 
Alg u n a s  s u g e re n cia s  q u e  s e g ú n  Viñ a s  y  Dom e n e ch  (2001 :21 2 y  21 3) 
m e jora n  la  in te g ra ció n  d e  los  profe sore s  e n  e l g ru po son : Org a n iz a r b ie n  
la  a cog id a  d e  los  q u e  lle g a n  por prim e ra  v e z , form a r la  id e n tifi ca ció n  
con  los  ob je tiv os  d e l g ru po, a prov e ch a r los  re cu rsos  d e  ca d a  u n o, d is -
trib u ir la b ore s  ra cion a le s  ta n to e n  e l e s fu e rz o com o e n  e l tie m po, cre a r 
in te ré s  com ú n , d e te rm in a r fó rm u la s  pos itiv a s  d e  e n cu e n tro y  d e  re u n ió n , 
con cre ta r la s  re g la s  d e  pa rticipa ció n  a h orra n d o in ce rtid u m b re s , fom e n -
ta r la  profe s ion a liz a ció n  d oce n te  con  u n  m od e lo b a s a d o e n  la  d iv e rs id a d  
d e  role s .
E l g ru po d e  profe s ion a le s  m á s  n u m e roso d e  u n  IE S e s  e l C la u s tro, e s tá  
con s titu id o por tod o e l profe sora d o d e l ce n tro y  pre s id id o por e l Dire ctor. 
E n  é l s e  re fl e x ion a  y  s e  tom a n  la s  d e cis ion e s  re la cion a d a s  con  tod os  los  
a spe ctos  d oce n te s  lig a d os  a  s u  q u e h a ce r e d u ca tiv o.
E l á m b ito q u e  cre e m os  d e b e  a s u m ir e l C la u s tro d e  profe sore s  pa ra  
pre v e n ir o in te rv e n ir e n  los  con fl ictos , s in  m e n osca b o d e  s u  pa rticipa -
ció n , con ocim ie n to, a poy o, cola b ora ció n  e tc., e n tre  otros , e s  e l d e  la  
org a n iz a ció n . E l á m b ito d e  la  org a n iz a ció n  e scola r e s  s u m a m e n te  im -
porta n te , y a  q u e  s in  é s ta  n o pu e d e n  d e s a rrolla rs e  por com ple to los  otros  
á m b itos . E n  e s te  s e n tid o, re la cion a n d o la  a ctu a ció n  d e l C la u s tro con  e l 
á m b ito d e  la  org a n iz a ció n , e s  con  e l q u e  re a liz a re m os  n u e s tra s  propu e s -
ta s :
E n  prim e r lu g a r, e n te n d e m os  q u e  e l C la u s tro d e  profe sore s  d e b e  ju g a r 
u n  pa pe l e spe cia lm e n te  tra sce n d e n te  e n  m e jora r la s  re la cion e s  q u e  s e  
prod u ce n  e n  e l ce n tro y a  q u e  e s te  ó rg a n o con oce  profu n d a m e n te  los  
re sorte s  q u e  m u e v e n  la  e scu e la . De  a h í q u e  los  pla n e s  d e  con v iv e n cia , 
q u e  e spe cífi ca m e n te  d e b a n  d e  s e r im pla n ta d os  e n  e l IE S, h a y a n  d e  e s ta r 
in e lu cta b le m e n te  im b u id os  por la s  con s id e ra cion e s  q u e  sob re  e s ta  cu e s -
tió n  propon g a n  los  com pon e n te s  d e l C la u s tro.
E n  s e g u n d o lu g a r, q u e  e l C la u s tro a ctú e  con  los  m is m os  crite rios  so-
b re  e l cu rricu lu m  o e n  e l s e g u im ie n to d e l a lu m n a d o e x ig e  u n a  b u e n a  
coord in a ció n  y a  q u e  e s te  h e ch o e s  d e  s u m a  im porta n cia . E s  im pre scin -
d ib le , por ta n to, q u e  e n  e s te  ó rg a n o s e  pon g a  e n  com ú n  la  in form a ció n  
y  e l con ocim ie n to q u e  sob re  los  a con te cim ie n tos  d e  ca d a  a u la  s e  te n g a n  
pu e s to q u e , e n  e l fon d o, la  la b or tu toria l e s  u n a  la b or d e  con ju n to.
P a ra  q u e  tod o lo a n te rior s e a  pos ib le  e s  n e ce s a rio q u e  e l cla u s tro 
ju n to con  e l e q u ipo d ire ctiv o pos ib ilite n  la  e x is te n cia  d e  e q u ipos  d oce n -
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te s  q u e , pu e d a n  a ctu a r con  con tin u id a d  sob re  g ru pos  m á s  re d u cid os  d e  
a lu m n os  y , por otro la d o, q u e  e s tos  e q u ipos  pu e d a n  d ispon e r d e  tie m pos  
e n  e l h ora rio d e  profe sore s  pa ra  q u e  pu e d a n  re a liz a r con  d e te n im ie n to 
la  coord in a ció n  y  la  re fl e x ió n  n e ce s a ria s  e n  e l s e n o d e  los  m is m os . E l 
cla u s tro s u e le  te n e r u n  e x ce s iv o n ú m e ro d e  m ie m b ros , lo q u e  n o fa cilita  
e l d e b a te  y  la  re fl e x ió n  s e re n a . E s  im porta n te  q u e  cu a n d o u n  te m a  lle g u e  
a l cla u s tro, h a y a  s id o tra ta d o con  a n te riorid a d  e n  ó rg a n os  m á s  re d u ci-
d os  d on d e  s e  pu e d e  profu n d iz a r e n  los  te m a s  y  lle g a r a  a cu e rd os  q u e  e l 
cla u s tro d e b e  lim ita rs e  a  ra tifi ca r con  s u  a prob a ció n .
L a Acció n D irecta con el Alumnado. L as T utorías y la 
Coordinació n con el Profesorado de su G rup o
E n tre  la s  la b ore s  pe d a g ó g ica s  d e l profe sora d o e x is te  u n a  q u e  e s  la  v ía  
pa ra  ob te n e r u n a  v e rd a d e ra  form a ció n  h u m a n a  e n  tod os  s u s  a spe ctos . E s a  
la b or e s  la  tu toría . Te ó rica m e n te , con  e l s is te m a  tu toria l e s  com o s e  tra ta  
d e  con s e g u ir e n  los  IE S la  m á x im a  re la ció n  e n tre  e l a lu m n a d o s u s  fa m ilia s  
y  e l profe sora d o. La  la b or d e  los  tu tore s , por ta n to, s e rá  cru cia l pa ra  pre -
v e n ir la  v iole n cia  e scola r y a  q u e , son  q u ie n e s  m e jor pu e d e n  g e n e ra r con  
s u  a ctu a ció n  u n a  b u e n a  con v iv e n cia , e n tre  tod os  los  a g e n te s  o s e ctore s  
d e  la  E scu e la , q u e  pe rm ita  re solv e r los  con fl ictos  d e  form a  con s e n s u a d a  y  
ra cion a l pa ra  q u e  tod os  g a n e n  y  n a d ie  s a lg a  e spe cia lm e n te  d a ñ a d o.
E n  e l d e s a rrollo d e  los  pla n e s  d e  a cció n  tu toria l d e b e ría n  te n e rs e  e n  
cu e n ta , pu e s , los  s ig u ie n te s  a spe ctos :
¿ Q u ié n  y  có m o s e  d e te rm in a  la  d is trib u ció n  d e  tu toría s ?  ¿ C ó m o v iv e n  los  
a lu m n os  s u s  re la cion e s  con  e l tu tor?  ¿ C u á l e s  e l pa pe l d e l tu tor re spe cto a  los  
d e m á s  profe sore s  q u e  in te rv ie n e n  e n  u n  g ru po cla s e  y  e n  la s  ju n ta s  d e  e v a -
lu a ció n ?  ¿ H a y  u n a  lín e a  d e  tu toría  e n  e l ce n tro?  ¿Los  a lu m n os  y  s u s  fa m ilia s  
pe rcib e n  la  con tin u id a d  y  e l prog re so d e  e s ta  lín e a  d e  a ctu a ció n , o, por e l 
con tra rio, ca d a  cu rso e scola r tie n e  ca ra cte rís tica s  d is tin ta s ?  ¿ Q u é  tie m po e  
im porta n cia  s e  a trib u y e  a  la  tu toría ?  (Da rd e r y  Me s tre s , 2001 b :395 ).
Re s u lta  fu n d a m e n ta l q u e  e l profe sora d o e s té  pre pa ra d o pa ra  d e s a rro-
lla r la  la b or tu toria l y  d e b e  re cib ir la  form a ció n  n e ce s a ria  pa ra  pod e r re a -
liz a rla  con  la s  m a y ore s  g a ra n tía s . Se g ú n  Da rd e r y  Me s tre s  (2001 b :395 ) 
re q u ie re :
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U n  pe rfi l pe rson a l y  h u m a n o ca ra cte rís tico, s e r h á b il e n  re la cion e s  h u m a -
n a s , con oce d or d e  la s  d in á m ica s  g ru pa le s , n e g ocia r e  in cid ir e n  e l e s tilo d e  
a ctu a ció n  d e  los  d iv e rsos  profe sore s  q u e  tra b a ja n  con  u n  g ru po cla s e , s a b e r 
g e s tion a r con fl ictos  con  e cu a n im id a d  e  in cid ir pos itiv a m e n te  e n  la  m a rch a  
d e l g ru po cla s e  e n  la s  d iv e rs a s  s itu a cion e s  q u e  s e  v a n  pre s e n ta n d o.
Si e l tu tor d e b e  in cid ir e n  e l re s to d e  profe sore s  y  e n  la  m a rch a  d e l 
g ru po cla s e , e s  cla ro q u e  u n a  d e  s u s  fu n cion e s  d e b a  s e r la  d e  coord in a r 
la s  ta re a s  q u e  d e s a rrolla n  e n  s u  g ru po d e  cla s e  los  profe sore s  q u e  tra b a -
ja n  e n  é l y  la s  re la cion e s  q u e  é s tos  m a n tie n e n  con  e l a lu m n a d o d e  d ich o 
g ru po. De  e s ta  form a  e l tu tor d e s e m pe ñ a rá  u n a  d ob le  la b or, por u n  la d o 
coord in a rá  e l tra b a jo d e l e q u ipo d oce n te , y  por otro la s  re la cion e s  d e l 
a lu m n a d o e n tre  s í y  con  los  profe sore s  d e  e s e  g ru po a s í com o la s  prob le -
m á tica s  propia s  d e  d ich o a lu m n a d o.
La s  ju n ta s  d e  profe sore s  s e g ú n  e l Re g la m e n to Org á n ico e s tá n  con s ti-
tu id a s  por tod os  los  profe sore s  q u e  im pa rte n  d oce n cia  a  los  a lu m n os  d e  
u n  g ru po y  s e rá  coord in a d a  por s u  tu tor.
La  a ctu a ció n  d e l tu tor s e  ce n tra  e n  d e s a rrolla r la s  re la cion e s  e n  e l 
s e n o d e l g ru po cla s e  pa ra  q u e  s e a n  con s tru ctiv a s  y  e l g ru po q u e d e  e s -
tru ctu ra d o. P a ra  e llo te n d rá  e n  cu e n ta  la  org a n iz a ció n  d e l g ru po, s u s  
re la cion e s  d e  pod e r, la  a fe ctiv id a d , e l á m b ito a x ioló g ico y  e l re n d im ie n -
to e scola r a s í com o, los  prob le m a s  e spe cífi cos  q u e  pu e d a  te n e r ca d a  
a lu m n o re spe cto d e  cu e s tion e s  re la cion a d a s  con  s u  d e s a rrollo a  n iv e l 
cole ctiv o o in d iv id u a l, o re spe cto d e  la s  e x pe cta tiv a s  q u e  ofre ce  e l cu rso 
y  los  a lu m n os  q u e  n o la s  log ra n  a lca n z a r. 
Son  m u ch a s  la s  fu n cion e s  q u e  e l Re g la m e n to Org á n ico e n com ie n d a  
a  los  tu tore s  y  a  la s  ju n ta s  d e  profe sore s  re la cion a d a s  con  la  pre v e n ció n  
d e  la  v iole n cia  y  los  con fl ictos  e scola re s .
E l tu tor y  la s  ju n ta s  d e  profe sore s  son  q u ie n e s  d e b e n  d e s a rrolla r la  
a te n ció n  a  la  con v iv e n cia  e n  ca d a  g ru po. Si fu e ra  n e ce s a rio, h a b rá n  d e  
s e r e llos  q u ie n e s  re cla m e n  la  in te rv e n ció n  e spe cia liz a d a  d e  otros  profe -
s ion a le s  pa ra  a q u e llos  a lu m n os  q u e  con s id e re n  q u e  e s  n e ce s a ria , pu e s to 
q u e  com o e n tie n d e  F e rn á n d e z  (1 998 :8 2) la  e scu e la  n o d e b e , n i pu e d e  
s u plir e s a s  n e ce s id a d e s .
E l ce n tro h a  d e  e s ta b le ce r, n e ce s a ria m e n te , u n a  s e rie  d e  crite rios  cla -
ros  pa ra  a d ju d ica r la s  tu toría s ; d e b e ría , pa ra  e llo, te n e r e n  cu e n ta  la s  n e -
ce s id a d e s  d e l a lu m n a d o a  a te n d e r. P or otro la d o, pa ra  m e jora r e s ta  ta re a  
e s  re com e n d a b le  la  org a n iz a ció n  d e  cu rsos  d e  form a ció n  q u e  proporcio-
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n e n  a l profe sora d o e s tra te g ia s  pre cis a s  q u e  fa v ore z ca n  e l d e s a rrollo d e  
s u  tra b a jo com o tu tore s .
H a y  tre s  a spe ctos  q u e  cre e m os  d e b e n  pote n cia rs e  pa ra  m e jora r e l 
e je rcicio d e  la  tu toría : fa cilita r q u e  la  fu n ció n  tu toria l d ispon g a  d e  u n a  
m a y or d e d ica ció n  h ora ria , otorg a r m a y or re le v a n cia  a l rol d e  m e d ia -
d or, con ce d e rle s  la  ca pa cid a d  d e  tom a r d e cis ion e s  d e  ca rá cte r e je cu tiv o 
re spe cto a  s itu a cion e s  v in cu la d a s  con  la  con v iv e n cia . Tod o e llo porq u e  
pe n s a m os  q u e  e l tu tor a  tra v é s  d e l a n á lis is  d e  la  s itu a ció n  pu e d e  in te r-
v e n ir d e  m a n e ra  e d u ca tiv a  a  tra v é s  d e  la  m e d ia ció n  e n tre  la s  pa rte s  pa ra  
re solv e r u n  con fl icto o pa ra  solu cion a r prob le m a s  d e  con v iv e n cia . E s ti-
m a m os , q u e  e s te  tipo d e  a ctu a ció n  d e b e  s e r pre v io a  la  a plica ció n  d e l 
RRI y  m e jor q u e  a cu d ir d ire cta m e n te  a l e q u ipo d ire ctiv o, sob re  tod o por-
q u e  pa re ce  con s ta ta d o q u e  la  a plica ció n  d e  s a n cion e s  o la  proh ib ició n  
d ire cta  d e  cie rta s  a ctitu d e s  pu e d e n , cie rta m e n te , in h ib ir u n a  con d u cta  
o com porta m ie n to, pe ro lo q u e  ta m b ié n  e s  cie rto e s  q u e  la s  s a n cion e s  
y  la s  proh ib icion e s  n o con s ig u e n  ca m b ia r o tra n s form a r d ich os  com -
porta m ie n tos  o con d u cta s . Y  e so e s  pre cis a m e n te  lo q u e  s e  log ra  con  la  
e d u ca ció n , la  tra n s form a ció n  y  e l ca m b io d e  a ctitu d e s .
Ve n im os  in s is tie n d o sob re  la  im porta n cia  d e  la  coord in a ció n  e n tre  to-
d os  los  a g e n te s  e d u ca tiv os , d e  a h í q u e  pe n s e m os  q u e  é s ta , e n  e l ca m po 
d e  la  a cció n  tu toria l, d e b e  s e r m a y or. Ta n to e n tre  los  tu tore s  y  e l De pa rta -
m e n to d e  orie n ta ció n , com o e n tre  los  tu tore s  d e  u n  m is m o ciclo y  d e  los  
d is tin tos  ciclos  pa ra  te n e r u n  a n á lis is  a ctu a liz a d o d e  la  s itu a ció n  y  pod e r 
pla n ifi ca r m e jor a ccion e s  con ju n ta s .
E s  ta m b ié n  d e  s u m a  im porta n cia  q u e  los  e q u ipos  d oce n te s  y /o la s  
ju n ta s  d e  profe sore s  com pa rta n  e l P E C  y  q u e  s e  form e n  a  pa rtir d e  e s a  
pre m is a  y a  q u e  d e  e s ta  form a  s e  pote n cia rá  la  a cció n  tu toria l, s u  coor-
d in a ció n , la s  in icia tiv a s  y  tra ta m ie n tos  e n ca m in a d os  a  fa v ore ce r la  con -
v iv e n cia  a s í com o s u  e fe ctiv id a d . Ad e m á s , la s  ju n ta s  d e  profe sore s  e n  e l 
e je rcicio d e  s u  ta re a  e v a lu a d ora  d e b e rá n  e v a lu a r n o s ó lo los  con te n id os  
con ce ptu a le s  y  a ptitu d in a le s  s in o, ta m b ié n  los  a ctitu d in a le s , e s to e s  la  
a d q u is ició n  d e  h a b ilid a d e s  d e  com u n ica ció n , d e  coope ra ció n , d e  h á b i-
tos  socia le s  y  la  in te rioriz a ció n  d e  n orm a s , a s í com o la  con trib u ció n  q u e  
ca d a  a lu m n o h a  a porta d o a l g ru po, có m o s e  h a n  re s u e lto los  prob le m a s  
q u e  h a y a n  pod id o s u rg ir y  d e  q u é  m a n e ra  h a n  s u rg id o, tod o con  la  in te n -
ció n  d e  con oce r s i s e  h a n  d a d o a v a n ce s  e n  e l te rre n o d e  la  con v iv e n cia .
P a ra  q u e  la  la b or tu toria l pos ib ilite  u n  m a y or in te ré s , cre e m os  q u e  
s e ría  m u y  pos itiv o q u e , d u ra n te  s u s  s e s ion e s  s e  re a lice n  a ctiv id a d e s  con  
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e je m plos  y  ca sos  prá cticos  sob re  e s tra te g ia s  y  h e rra m ie n ta s  d e  re solu -
ció n  d e  con fl ictos , s e  e s ta b le z ca n  tie m pos  pa ra  q u e  e l a lu m n a d o pu e d a  
h a b la r e n tre  s í y  a n a liz a r d ife re n te s  te m a s  o propon g a  la  re a liz a ció n  d e  
a ccion e s . De  ig u a l m a n e ra  s e ría  m u y  pos itiv o, la  re a liz a ció n  d e  a ctiv i-
d a d e s  re la cion a d a s  con  la  e d u ca ció n  e m ocion a l com o, e l d e s a rrollo d e l 
a u tocon ocim ie n to, la  e d u ca ció n  e n  h a b ilid a d e s  socia le s  o pa ra  la  con v i-
v e n cia , la  id e n tifi ca ció n  d e  la s  e m ocion e s  y  e s tra te g ia s  pa ra  g e s tion a rla s , 
o d e  los  s ín tom a s  d e l e s tré s  y  s u  in cid e n cia ...
La  a cció n  tu toria l s e  e n riq u e ce rá  con  la  a te n ció n  a  la s  fa m ilia s  d e l 
a lu m n a d o. E s ta  a te n ció n  e x ig e  la  pre v is ió n  d e  tie m pos  a d e cu a d os  y  s u -
fi cie n te s  q u e  pos ib ilite n  la  a s is te n cia  d e  m a d re s  y  pa d re s  pa ra  in te rca m -
b ia r in form a ció n  y  a s e g u ra r e l con ocim ie n to d e l a lu m n a d o.
L a L abor del Profesorado en el Aula no es 
só lo T ransmisió n de Contenidos
E l profe sora d o e s , a l ig u a l q u e  e l a lu m n a d o, otro d e  los  prin cipa le s  s e c-
tore s  o a g e n te s  d e  la  e scu e la . C om o b ie n  in d ica  Lore n z o (1 996 :225 ) e l 
profe sora d o d e s a rrolla  s u  a ctiv id a d  fu n cion a l con  u n a  com ple ja  v a rie -
d a d  d e  ta re a s  q u e  v a n  d e s d e  la  a ctiv id a d  d e l a u la  h a s ta  la  pa rticipa ció n  
e n  la  d ire cció n  y  g e s tió n  d e l ce n tro.
Lo q u e  e s  s e g u ro, e s  q u e  e l profe sora d o e s  e l s e ctor e spe cia liz a d o 
d e  la  com u n id a d  e d u ca tiv a . C u a n d o la  profe s ion a lid a d  d e ja  d e  d a rs e , 
a pa re ce n  e l corpora tiv is m o, e l pe lig ro d e  la  n o pa rticipa ció n , la  a n g u s tia  
y  a n s ie d a d  d e l profe sora d o, o s im ple m e n te , pos tu ra s  o a ctitu d e s  d e  a le -
ja m ie n to. Tod a s  e lla s , n e fa s ta s  pa ra  la  re a liz a ció n  d e  la s  propu e s ta s  q u e , 
e n  m a te ria  d e  con v iv e n cia , v e n im os  re a liz a n d o.
La s  a ctu a cion e s  d e l profe sora d o s e  d e s a rrolla n  y  d iv e rs ifi ca n  e n  d is -
tin tos  á m b itos : á m b ito cu rricu la r, á m b ito d e  g ob ie rn o in s titu cion a l, á m -
b ito a d m in is tra tiv o, á m b ito d e  los  re cu rsos  h u m a n os  y  á m b ito d e  los  s e r-
v icios . De l á m b ito cu rricu la r, q u e  e s  e l q u e  e n  e s te  a pa rta d o n os  in te re s a , 
s e  d e riv a n  con cre ta m e n te  la s  s ig u ie n te s  a ctu a cion e s :
e n s e ñ a n z a , la  e v a lu a ció n ...
e scola r y  profe s ion a l...
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n os ; u tiliz a ció n  e fi ca z  d e  los  m e d ios  m a te ria le s  y  fu n cion a le s ; tra b a jo e n  
e q u ipo d e  los  profe sore s ; com u n ica ció n ... (An tú n e z , 2001 :24 5  y  24 6 ).
H a y  q u e  re s a lta r có m o d e  e n tre  la s  ta re a s  q u e  d e b e n  re a liz a r los  pro-
fe sore s  e n  e l a u la , a lg u n a s  e s tá n  m á s  lig a d a s  a  los  a spe ctos  e d u ca tiv os  
y  form a tiv os , v a n  m á s  a llá  d e  la  s im ple  tra n s m is ió n  d e  con te n id os . É s ta s  
son  d e  s u m a  im porta n cia  e n  re la ció n  con  los  con fl ictos  y  la  con v iv e n cia .
Ga irín  y  An tú n e z  (2001 :31 5 ) pon e n  d e  re lie v e  la  id e a  d e  q u e  la s  ta -
re a s  re la cion a d a s  con  e l ca m po form a tiv o son  ta re a s  b á s ica s  q u e  d e b e n  
re a liz a r los  profe sore s  porq u e , s u pon e n  u n  proce so d e  a y u d a  a l e d u ca n -
d o pa ra  q u e  s e  con oz ca  m e jor a  s í m is m o y  s e  in te g re  socia lm e n te .
E l profe sora d o, e n ton ce s , d e b e  re a liz a r e n  e l a u la  otro tipo d e  ta re a s  
m á s  a llá  d e  la  m e ra  tra n s m is ió n  d e  con ocim ie n tos  d isciplin a re s  q u e  tra -
d icion a lm e n te  h a  v e n id o d e s a rrolla n d o. H oy  e x is te  u n a  n u e v a  re a lid a d , 
u n a s  n u e v a s  d e m a n d a s  y  u n os  n u e v os  pe lig ros  d e riv a d os , e n  m u ch os  ca -
sos , d e  u n a  m a la  con v iv e n cia , d e  con fl ictos  n o re s u e ltos . Tod o e llo fru to 
d e  m u ch a s  v a ria b le s  d e  la s  q u e  tod os  te n e m os , con  tota l prob a b ilid a d , 
a lg ú n  g ra d o d e  re spon s a b ilid a d . 
E l profe sora d o, por e llo, a l re a liz a r s u  la b or d e b e  e v ita r la  in g e n u id a d  
y  e l a n g e lis m o, com prom e te rs e  con  la  re a lid a d  y  a n a liz a r d e s d e  la s  e x i-
g e n cia s  d e m ocrá tica s  e x te rn a s  (Sa n tos  Gu e rra , 1 994 :35 ).
A m od o d e  e je m plifi ca ció n  d e  la s  otra s  ta re a s  q u e  d e b e  d e s a rrolla r 
e l profe sora d o e n  con cord a n cia  con  la  n u e v a  re a lid a d  y  d e m a n d a s  so-
cia le s , tra e m os  a q u í a lg u n a s  d e  la s  m u ch a s  q u e  propon e  Día z  Ag u a d o 
(2006 : 1 5 5 -1 6 8 ) q u e , s in  d u d a , m e jora rá n  la  con v iv e n cia  y  pe rm itirá n  
pre v e n ir y /o re solv e r los  con fl ictos  y  la  v iole n cia  e scola re s :
1 .  (… ) E n s e ñ a r a  con d e n a r la  v iole n cia  e n  tod a s  s u s  m a n ife s ta cion e s , 
in s e rta n d o s u  tra ta m ie n to e n  u n  con te x to n orm a liz a d o orie n ta d o a  
m e jora r la  con v iv e n cia .
2. E n s e ñ a r a  coope ra r y  a  d e s a rrolla r proy e ctos  propios . (… )
3. P rom ov e r la  pa rticipa ció n  y  d is trib u ir e l prota g on is m o. (… )
P or otro la d o, la  e n s e ñ a n z a  y  la  e d u ca ció n  son  proce sos  d e  com u n i-
ca ció n . La  com u n ica ció n  e s  im pre scin d ib le  e n  tod o proce so e d u ca tiv o 
o d id á ctico pa ra  q u e  m e re z ca  ta l n om b re  y  pa re ce  q u e  e s tá  fa lta n d o m u -
ch a s  v e ce s  e n  la s  a u la s . E s ta  fa lta  d e  com u n ica ció n  e s , com o y a  v im os  a l 
prin cipio, g e n e ra d ora  d e  con fl ictos .
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P a ra  m e jora r la  com u n ica ció n  e s  pre ciso m e jora r la s  re la cion e s  d e  
ca rá cte r a fe ctiv o. E s te  tipo d e  re la cion e s , q u ié ra s e  o n o, s e  prod u ce n  e n  
los  ce n tros  e d u ca tiv os , e n tre  e l profe sora d o, e n tre  e l a lu m n a d o, e n tre  e l 
profe sora d o y  e l a lu m n a d o, e n  d is tin tos  e spa cios  d e l ce n tro, e n  e l a u la  
ta m b ié n . E s ta  d im e n s ió n  d e  la  a fe ctiv id a d  e s  m u y  im porta n te , n o s ó lo 
porq u e  pu e d a  m e jora r la  com u n ica ció n  e n tre  los  d ife re n te s  s e ctore s  s in o 
ta m b ié n  porq u e  pu e d e  in cid ir e n  e l a v a n ce  o re troce so d e l propio proce -
so d e  e n s e ñ a n z a -a pre n d iz a je .
Sin  e m b a rg o, lo h a b itu a l e s  q u e  los  s e n tim ie n tos  pe rm a n e z ca n  ocu l-
tos  e n  u n  lu g a r n o v is ib le  d e  la  org a n iz a ció n  e scola r. N i s e  s u e le n  a n a li-
z a r n i son  ob je to d e  in te rrog a ció n . La s  pre g u n ta s  q u e  la  e scu e la  n orm a l-
m e n te  s e  re a liz a  tie n e n  q u e  v e r m á s  con  la s  d im e n s ion e s  in te le ctu a le s  
q u e  con  e l m u n d o d e  los  s e n tim ie n tos . E s  d e cir, la  pre g u n ta  m á s  h a b itu a l 
e s  ¿ Q ué  sab e s ?  Y  n o ¿ Q ué  s ie n te s ?  E l a lu m n a d o d ice  “Aq u í v e n im os  a  
a pre n d e r”  y  “ Lo q u e  tie n e n  q u e  h a ce r e s  e s tu d ia r” , d ice n  los  profe sore s . 
Los  s e n tim ie n tos  son  s ó lo ob je to d e  a te n ció n  cu a n d o s e  in te rpre ta  q u e  
pu e d e n  im pe d ir u  ob s ta cu liz a r e l a pre n d iz a je , ca s i n u n ca  form a n  pa rte  
d e  la  a te n ció n  e d u ca tiv a  d e  form a  d ire cta . H a b ría  q u e  a n a liz a r, pu e s , lo 
q u e  ocu rre  e n  e l s is te m a  re la cion a l d e  la  e scu e la  pa ra  v e r s i é s te  con -
d u ce  a  u n  prog re s iv o e n tu s ia s m o por la  ta re a  o m á s  b ie n  e ros ion a  la  
fu n ció n  d oce n te  (Sa n tos  Gu e rra , 1 994 :6 9).
H a y , a d e m á s , u n  fa ctor q u e  pa re ce  d e te rm in a n te  d e  la s  s itu a cion e s  
con fl ictiv a s : la  fa lta  d e  m otiv a ció n  d e  u n  s e ctor d e l a lu m n a d o re spe cto 
d e  los  ob je tiv os  form a tiv os  d e  la  E SO. Aú n  s a b ie n d o q u e  e s te  prob le m a  
v a  m á s  a llá  d e  la  a cció n  d e l propio ce n tro y  q u e  d e pe n d e  ta m b ié n  d e  
fa ctore s  socia le s  y  políticos  a s í com o fa m ilia re s , e l s is te m a  e scola r a c-
tu a n d o a  tra v é s  d e l profe sora d o e n  e l in te rior d e  la s  a u la s  y  a  tra v é s  d e  
m e ca n is m os  com o por e je m plo, e l tra to pe rson a l, la  d iv e rs ifi ca ció n  d e  la  
a cció n  d id á ctica , e tc., cre e m os  q u e  pu e d e  log ra r m e jora s  e n  e s te  te rre n o. 
H a y  u n a  re a lid a d  in cu e s tion a b le  d e riv a d a  d e  la  ob lig a torie d a d  d e  la  
E SO, y  e s  la  pre s e n cia  e n  la s  a u la s  d e  u n a  pa rte  d e l a lu m n a d o q u e , a  
v e ce s , n o e n ca ja  con  la s  a ctu a le s  propu e s ta s  e d u ca tiv a s  d e  los  ce n tros . 
P e ro, a n te  e s ta  re a lid a d  n o s e  d e b e  im pu ls a r, n i s iq u ie ra  pe rm itir q u e  
e l a lu m n a d o in a d a pta d o o e l q u e  n o h a y a  log ra d o in te g ra rs e  s e  v a y a , 
y a  q u e  m a n te n ie n d o e s ta  pos ició n  e s ta ría m os  fom e n ta n d o u n a  e scu e la  
e x clu y e n te  y  s e le ctiv a . Ta m poco pa re ce  v ia b le  n i fá cil q u e  s e a  e l profe -
sora d o q u ie n  ú n ica m e n te  d e b a  in cid ir e n  la  solu ció n  d e l prob le m a ; n o 
ob s ta n te , e l s is te m a  s í pu e d e  a y u d a r y  pote n cia r la  la b or d e l profe sora d o 
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e n  e s te  te rre n o in trod u cie n d o e n  la  a cció n  e d u ca tiv a  e l m a y or n ú m e ro 
d e  e le m e n tos  pos ib le s  q u e  fa v ore z ca n  la  tra n s form a ció n  n e ce s a ria  pa ra  
prod u cir e l ca m b io y  la  in te g ra ció n  e n  e l a lu m n a d o.
E s  s a b id o q u e  los  a lu m n os , e n  n u e s tro ca so a d ole sce n te s , a pre n d e n  
m u ch a s  v e ce s  d e  la  in te rre la ció n  con  s u  g ru po d e  ig u a le s . De  a h í q u e  
s e a  fu n d a m e n ta l, im pu ls a r la  d in á m ica  d e l g ru po cla s e  pa ra  pote n cia r e l 
a pre n d iz a je  d e  tod os  s u s  in te g ra n te s . Se  re q u ie re , por otro la d o, q u e  los  
g ru pos  s e  ca ra cte rice n  por s u  d iv e rs id a d , q u e  s e a n  h e te rog é n e os  y a  q u e  
la  h om og e n e id a d  pu e d e  fre n a r e l a v a n ce  d e  s u s  m ie m b ros  y  e s  m u y  im -
porta n te  tra ta r d e  e s ta b le ce r re la cion e s  e n tre  los  com pon e n te s  d e l g ru po 
cla s e .
La  E scu e la  pu e d e  s e r u n  b u e n  in s tru m e n to pa ra  e v ita r la  e x clu s ió n  
socia l (Día z  Ag u a d o, 2006 ). H a b rá  d e  e v ita rs e , pu e s , q u e  la s  d ife re n cia s  
s e  con v ie rta n  e n  d e s ig u a ld a d e s .
Alg u n a s  a ccion e s  q u e  e l profe sora d o pu e d e  re a liz a r e n  s u  a u la  e n  re -
la ció n  con  los  con fl ictos  y  la  v iole n cia  e n  los  ce n tros  e d u ca tiv os  pod ría n  
con cre ta rs e  e n  la s  s ig u ie n te s :
— E l profe sora d o d e b e  te n e r e n  cu e n ta  q u e  e l a u la  e s  la  prim e ra  re fe -
re n cia  pa ra  con solid a r u n a  com u n id a d  d e m ocrá tica . 
— De b e  a n a liz a r la  re a lid a d  d e l a u la  y  tom a r con cie n cia  d e  q u e  los  
con fl ictos  y  los  a ctos  v iole n tos  d e  d iv e rsos  tipos  e x is te n .
— N o a ctu a r e n  e s te  á m b ito re pe rcu tirá  m u y  n e g a tiv a m e n te  sob re  
e l a lu m n a d o y  sob re  s u  propio d e s a rrollo pe rson a l y  profe s ion a l 
com o d oce n te . P u d ie n d o lle g a r a  s e r v íctim a  d e  s u  propia  in d ife -
re n cia  o d e s a te n ció n  h a cia  e s tos  prob le m a s .
— E s  n e ce s a rio in trod u cir e n  la  form a ció n  in icia l y  pe rm a n e n te  d e l 
profe sora d o u n a  pre pa ra ció n  e spe cífi ca  ta n to te ó rica  com o prá cti-
ca  re la cion a d a  con  la  con v iv e n cia  y  la  con fl ictiv id a d . 
— Tra b a ja r e n  solita rio s u pon e  s ie m pre  u n  g ra v e  rie s g o e n  e d u ca ció n .
E l Profesorado es Resp onsable en T odo el Centro
Aq u í n os  v a m os  a  re fe rir a  ta re a s  v in cu la d a s  a l b loq u e  d e  la b ore s  d e l 
profe sora d o re la cion a d a s  d ire cta m e n te  con  e l proce so e d u ca tiv o d e l 
a lu m n a d o, pe ro q u e  n o s e  re a liz a n  e n  e l a u la . Son  la s  ta re a s  q u e  e l pro-
fe sora d o re a liz a  e n  e l re cre o, e n  los  pa s illos  d e l in s titu to, e n  a ctiv id a d e s  
d e  d in a m iz a ció n  cu ltu ra l, cu a n d o s e  re a liz a n  s a lid a s  y  v is ita s  cu ltu ra le s  
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o cu a n d o s e  re a liz a n  con  e l a lu m n a d o a ctiv id a d e s  e x tra e scola re s  o com -
ple m e n ta ria s ... 
Tod os  e s tos  e spa cios  son  ta m b ié n  ob je to d e l d e s a rrollo profe s ion a l 
d e l profe sora d o, con  lo cu a l e l tra b a jo q u e  h a y a  d e  h a ce r d e riv a d o d e  
pos ib le s  pla n e s  d e  con v iv e n cia  o d e  pre v e n ció n  d e  los  con fl ictos , ta m -
b ié n  s e rá  re spon s a b ilid a d  d e l profe sora d o e n  e l m om e n to e n  q u e  s e  lle -
v e n  a  ca b o e s ta s  a ctiv id a d e s  y  e n  los  e spa cios  corre spon d ie n te s  a  la s  
m is m a s . E s ta s  la b ore s  ta m b ié n  e s tá n  m u y  lig a d a s  a l á m b ito a x ioló g ico y  
a l a ctitu d in a l, por lo q u e  d e b e  v a le r lo e x pre s a d o con  a n te riorid a d  sob re  
la  im porta n cia  d e l tra b a jo profe s ion a l d e  los  profe sore s  e n  e s tos  ca m pos . 
N o e s  a d m is ib le  q u e  u n  profe sor o profe sora  m ire  pa ra  otro la d o cu a n d o 
s e  prod u ce n  con fl ictos  e n  cu a lq u ie r rin có n  d e l e spa cio d e l ce n tro.
E l e spa cio e scola r e s  e l lu g a r d on d e  e l a lu m n a d o re a liz a  cu a lq u ie r a c-
tiv id a d  y  re s u lta  s e r u n  im porta n te  fa ctor e d u ca tiv o. E l e spa cio fa v ore ce  
o d ifi cu lta  d e te rm in a d a s  a ctitu d e s  y  pu e d e  a y u d a r a  con form a r, s e g ú n , 
u n os  u  otros  v a lore s . In d e pe n d ie n te m e n te  d e  la  v a lora ció n  q u e  m e re z ca  
por s u  fi n a lid a d , h a y  q u e  con s id e ra r e l e spa cio e scola r com o u n  lu g a r d e  
s ig n ifi ca d os , e s té tico y  d e  con v iv e n cia  (Ga irín , 2001 :1 5 4 ).
E l profe sora d o ta m b ié n  d e b e  d e s a rrolla r u n a  re la ció n  con  e l e n torn o 
e scola r o con  e l e x te rior. Y a  s e a  d e s d e  u n a  pe rspe ctiv a  pe d a g ó g ica  o 
d e s d e  u n a  re la cion a l com o n e ce s id a d  d e  v in cu la ció n  d e l ce n tro con  la  
socie d a d , con  e l m u n d o d e  la  cu ltu ra , d e l tra b a jo o d e  la  prod u cció n , 
e tc., s e  s u scita  la  n e ce s id a d  d e  e s ta  re la ció n . E s ta  la b or, s e g ú n  Dom é -
n e ch  (2001 :1 4 0), la  d e s a rrolla  com o e d u ca d or, com o m ie m b ro d e  u n a  
com u n id a d  e d u ca tiv a  o com o m ie m b ro d e  u n  cole ctiv o profe s ion a l.
Apre n d e r a  con v iv ir e s  u n a  fi n a lid a d  q u e  h a y  q u e  e x ig ir corre spon s a -
b le m e n te  a  tod os  los  a g e n te s  y  s e ctore s  d e  la  e scu e la , e n tre  e llos  a  tod os  
los  profe sore s , porq u e  u n a  b u e n a  con v iv e n cia  e s  u n  fa ctor d e  ca lid a d  
q u e  d e b e  con s tru irs e  in te n cion a d a  y  s is te m á tica m e n te  e n tre  tod os . P or 
e llo, e s  fu n d a m e n ta l e l pa pe l d e  lid e ra z g o q u e  d e b e  d e s e m pe ñ a r e l pro-
fe sora d o e n  e l m om e n to d e  e la b ora r pla n e s  d e  a cció n  pa ra  la  con v iv e n -
cia . E s e  lid e ra z g o d e b e rá  b a s a rs e  e n  e l pre s tig io pe rson a l q u e  e l profe so-
ra d o s e  h a y a  g a n a d o a n te  s u  a lu m n a d o y  por e l re con ocim ie n to q u e  é s te  
h a g a  d e  a q u é l. E l lid e ra z g o s e  s u s te n ta rá  e n  la s  pos icion e s  ra cion a le s  y  
coh e re n te s  q u e  m a n te n g a n  los  profe sore s .
La  con v iv e n cia  m e jora  con  la  pa rticipa ció n  d e  tod os  los  s e ctore s  e d u -
ca tiv os , e n tre  e llos  los  profe sore s , e n  a ctiv id a d e s  re la cion a d a s  con  e s te  
te m a . P or con s ig u ie n te  e s  re com e n d a b le  la  pla n ifi ca ció n  d e  a ctiv id a d e s  
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e n  e s te  ca m po s in  q u e  los  ob je tiv os  te n g a n  porq u e  s e r m u y  ríg id os , a m -
b iciosos  o pre te n ciosos .
P a re ce  a lta m e n te  pos itiv o, y  por e so re com e n d a b le , q u e  e l profe so-
ra d o tra te  los  con fl ictos  d ire cta m e n te  con  los  im plica d os , e s tu d ia n te s  o 
fa m ilia s , a  tra v é s  d e l d iá log o a n te s  d e  re cu rrir a  la  C om is ió n  d e  C on v i-
v e n cia  o a l C on s e jo E scola r.
Ta m b ié n  e s  pos itiv o, porq u e  pu e d e  fa cilita r la s  re la cion e s  d e  tod a  la  
com u n id a d  e scola r, e l con ocim ie n to m u tu o y  e l in te rca m b io d e  e x pe -
rie n cia s  e n tre  d is tin tos  ce n tros  y  con  la  Ad m in is tra ció n  e d u ca tiv a .
E l tra b a jo e n  g ru po d e b e  pa s a r d e l pla n o te ó rico a l prá ctico, porq u e  
d e  e s ta  m a n e ra  s e  fa v ore ce  la  pa rticipa ció n  y  fa v ore ce r la  pa rticipa ció n  
cre e m os  q u e  e s  fa v ore ce r la  con v iv e n cia . P or e so s e ría  con v e n ie n te  q u e , 
im pu ls a d o por e l profe sora d o s e  e la b ore  u n  pla n  d e  form a ció n  a m plio 
con s e n s u a d o por tod os  los  s e ctore s  d e  la  e scu e la  y  d irig id o a  tod a  la  
com u n id a d  e d u ca tiv a , cu y a  fi n a lid a d  s e a  la  d e  s u b ra y a r la  im porta n cia  
d e  e s ta b le ce r u n  m a rco d e  re la cion e s  y  u n  m od e lo d e  con v iv e n cia  q u e , 
re spe ta d o por tod os , s irv a  pa ra  tod o e l IE S.
Refl ex iones F inales
H e m os  com prob a d o có m o h a y  d is tin tos  tipos  d e  con fl icto, d e  d ife re n te  
n a tu ra le z a ; pe ro, tod os  e llos  con s u s ta n cia le s  a l s e r h u m a n o, ta n to d e s d e  
s u  pe rspe ctiv a  irra cion a l q u e  pu e d e  con d u cir a  la  v iole n cia , com o d e s d e  
s u  pe rspe ctiv a  ra cion a l q u e  pu e d e  con trib u ir a  u n  m e jor tra ta m ie n to e  
in te rv e n ció n  sob re  e llos .
De s d e  e s ta  ú ltim a  pe rspe ctiv a  d e b e m os  s e ñ a la r q u e , pa ra  con oce r tod o 
a cto socia l e s  n e ce s a rio s a b e r la s  in te n cion e s  e  in te rpre ta cion e s  d e  q u ie -
n e s  re a liz a n , re cib e n  o pre s e n cia n  la  a cció n . P or e llo, h e m os  a b og a d o por 
e l m e jor m od e lo org a n iz a tiv o, e l m od e lo pa rticipa tiv o, a q u é l q u e  cre a  
e spa cios  d e  re la ció n  e n tre  los  d is tin tos  prota g on is ta s  d e l con fl icto pa ra  
con ju g a r d ich a s  in te n cion e s  e  in te rpre ta cion e s  d e  los  com porta m ie n tos  
g e n e ra d ore s  d e l m is m o. E n  d e fi n itiv a , e l m od e lo org a n iz a tiv o re la cion a l, 
e n  e l a u la , e n  e l ce n tro y  e n  la  fa m ilia  e s  e l m á s  a ju s ta d o a  e s te  propó s ito.
H e m os  m os tra d o e l m od e lo q u e , a  n u e s tro ju icio, m á s  con ce d e  la  
pa la b ra  a  los  prota g on is ta s  d e l a cto e d u ca tiv o y  a  los  d is tin tos  a g e n te s  d e  
la  e scu e la ; pe ro n os  h e m os  d e te n id o e n  la s  ta re a s  q u e , a ju s ta d a s  pe rfe c-
ta m e n te  a  la  le g is la ció n  v ig e n te  y  a l m od e lo m e n cion a d o, e l profe sora d o 
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d e b e  re a liz a r e n  cu a lq u ie ra  d e  los  ó rg a n os  o á m b itos  d e  la  e scu e la  d on d e  
d e s a rrolla  s u  la b or pa ra , d e s d e  los  v a lore s  d e m ocrá ticos  d e  coope ra ció n , 
ig u a ld a d , pa rticipa ció n , tole ra n cia , d iv e rs id a d , n o v iole n cia , d e re ch os  
h u m a n os  e tc. tra n s form a rla  e n  u n a  C om u n id a d  E d u ca tiv a  De m ocrá tica  
cu y a  fi losofía  org a n iz a tiv a  m e jore  s u  fu n cion a m ie n to y  org a n iz a ció n , ca -
pa z  d e  re spon d e r a  la s  n e ce s id a d e s  e scola re s  a ctu a le s  d e m a n d a d a s  por 
n u e s tra  socie d a d  e n tre  la s  q u e  s e  e n cu e n tra n  la  re solu ció n  pa cifi ca  d e  
los  con fl ictos  y  la  pre v e n ció n  d e  la  v iole n cia  e scola re s . Aspe ctos , é s tos , 
q u e  s in  d u d a  fa v ore ce rá n  la  con v iv e n cia  pa cífi ca  e n  cu a lq u ie r e s ta b le -
cim ie n to e scola r d on d e  s e  a pliq u e n . P or ta n to, ta m b ié n , e n  los  in s titu tos  
d e  e d u ca ció n  s e cu n d a ria .
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